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CRÓNICA ECONÓMICA
Cómo citar este documento:
CRONleA ECONOMICA
ORONIOA EOONOMICA
(ler. trimestre de 1939)
'Esta crónica refiere escuetamente los principales -acon-
tecimientos de orden económico y financie-ro ocurridos el"
el país y el mundo. Se confecciona casi exclusivamente
en base al material de la sección RECORTES del Insti-
tuto de Estadística y procura solamente dar una rápi-
da visión de aquellos acontecimientos y una simple guía
para el estudioso. Por su índole, pues, y por su fuente,
esta crónica no exime de la lectura de las publicaciones
y revistas especializadas, que contengan los. datos com-
pletos, de los que aquí solo se da su más amplia genera-
lidad, y el comentario que -deliberadamente se excluye.
Cuando la noticia no expresa el país a que se re-
fiere, se trata de la Argentina.
CEREALES, LINO Y FORRAJERAS
Enero 6. - La Comisión Nacional de Granos yElevado-
res publica un estudio en que hace notar que la producción
de trigo en los Estados Unidos alcanzará solamente para el
consumo interno (18.578.000 toneladas) y la australiana lle-
gará a 3.947.000 toneladas. Continúa diciendo el informe que
la crisis mundial del trigo impulsa a los productores a reu-
nirse en conferencias con el fin de considerar la situación
creada.
En cuanto al maíz, el informe expresa que la tendencia
alcista de los precios en esa fecha se debe a los exiguos sal-
dos exportables de la República Argentina y al poco interés
de los Estados Unidos para exportar este cereal.
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Enero 10. - En Londres se reune el Comité Consultivo
Internacional del Trigo bajo la presidencia de 1\'11'., Ray
Atherton; están representadas veintidós naciones producto-
ras. -Esta asamblea tiene por finalidad considerar el proble-
ma económico que plantea la superproducción y la baja del
precio.
Enero 13. - Termina sus sesiones el Comité Consultivo
Internacional del Trigo; se recomienda a una subcomisión
compuesta por Argentina, Estadcs Unidos, Canadá y Aus-
tralia como exportadores y Gran Bretaña y Alemania como
importadores, la preparación de una conferencia internacio-
nal. El programa de la conferencia será: ]'0) Colaboración
entre países' importadores y exportadores¡ 2°) Conveniencia
de un acuerdo mundial por cinco años; 3°) -Fijación de un
precio mínimo internacional; 4!") Estudio de las condiciones
de los subsidios a la exportación que otorgan varios países;
5°) Fijación de cuotas de exportación de acuerdo a un por
ciento de la demanda anual.
Emero 17. - Teniendo en cuenta el incremento que va
tomando la producción de arroz en el país, la Dirección de
Agricultura crea un Registro para semilleros y criaderos de
arroz. Se establece que el régimen de inspección será de acuer-
do al decreto del 25 de enero de 1936.
Euero 21. - Se establece en el BRASIL una reglamenta-
ción por la cual se obliga a los molineros a comprar ellO por
ciento -de su respectiva molienda, de trigo de producción na-
cional. El promedio se formará con los últimos cinco años.
Enero 22. - Durante el año 1938 las exportaciones de
cereales y lino, según informe del Ministerio ele Hacienda,
llegaron a les siguientes guarismos: Trigo: 1.9"10.356 tcn.:
Maíz: 2.641.527 ton. ; Lino: 1.264.901 ton. ; Avena: 381.795
ton.; Cebada: 211.360 ton. ,
Febrero 1. - La Comisión Nacional de 'Granos y Ele-
vadores, da a' publicidad un estudio sobre el precio del trans-
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para cereales en la Argentina comparado con otros paí-
ses. Este costo está distribuido así:
.A1·gentina. 1937. - TRIGO: Flete medio s 0,75 los 100 kilog,
lIíAIZ : Flete medio $ 0,55 los 100 kilog..
LINO : Flete medio $ 0,80 los 100 kilóg.
La incidencia del flete sobre el costo fué en este año:
5,16 %, 8,2,% y 5,1 %, respectivamente.
Canadá. - TRIGO: 1934, 1935 Y 1936: $ 1,49, $ 1,51 Y
$ 1,38 P'Ol' 100 kilogramos, respectivamente. Este flete es so-
lamente el ferroviario y no estando ineluído el lacustre.
Estados Unidos. En este país los fletes son aproximada-
mente iguales que en Canadá.
.AustraZia. TRIGO: Mínimo $ 0,60. Máximo $.0,79 los
100 kilog.
Febrero 4. - Según el informe de la Comisión Nacional
de Granos y Elevadores, los embarques mundiales del mes
de enero fueron los siguientes:
Argentina 180.507 toneladas 19,71 %
Australia 212.928 " 23,24 %
EE.UU. Y Canadá 522.582 " 57,05 %
TOTA.LES 916.017 " 100,00 %
Feb1·.e1'o 8. - La delegación en Londres de la Comisión
Nacional de Granos y Elevadores, en un informe relativo a
la calidad de los trigos exportados de la cosecha 1937-38,
de las zonas Bahía Blanca, Neeoehea y Buenos Aires, hace
notar que al industrial europeo le interesa especialmente la
calidad interior del cereal, "saber cuánto de grane limpio o
de impureza en conjunto hay en la mercadería, piara conocer
su rendimiento de harina y qué calidad de harina se puede
obtener". Es decir, que para la eomereializaeión la aparien-
cia del grano solo tiene importancia secundaria.
Febrero 14. - El gobierno del BRASIL prohibe importar
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trigo hasta que no se hayan absorbido todos los "stocks" de
trigo nacional.
Febrero 23. - La Comisión Nacional de Granos y Ele-
vadores, recuerda a los productores que la ley 12.578 autori-
za la expedición por separado de los certificados que acredi-
ten eantdad, tipo y grado del grano depositado en el eleva-
dor. Esta disposición facilita el Crédito agrario, desde que el
·citado documento tiene las mismas características que el Wa-
rrant para su comercialización.
Marzo 4. - Los embarques mundiales desde el 29 de
enero al 25 de febrero, según informa la Comisión Nacional
de Granos y Elevadores, fueron los siguientes:
Argentina 283.786 toneladas 25,66 %
Australia 296.317 " 26,80 %
EE.UU. Y Canadá- 525.629 " 47,54 %
TOTALES 1.105.732 " 100,00 %
JUNTAS Y COMISIONES REGUL~~DORAS
\
Enero' 2. - Según los términos de un decreto del P.
Ejecutivo, se dará un subsidio a la venta de novillos, desde
ello dé' enero al 31 de marzo, para' toda operación con ani-
males de más de 400 kilogramos con destino al consumo ínter-
no y a exportación, siempre que el precio de venta sea infe
ríor' a 21 centavos el kilogramo; el beneficio alcanza a los no-
villos provenientes de 'I'ueumán, Salta y Jujuy y a los naci-
dos en el Litoral e invernados en otras regiones.
.Enero 11. - La Junta Nacional de Carnes ha dictado
una resolución por la que se establece que los consignatarios
o cualquier' otra persona inscripta que intervenga en la ven-
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ta de novillos a los que se, acuerdan subsidios, no podrán co-
brar comisión sobre el valor de los mismos.
Ene1'O 11. - La Federación de Sociedades Rurales de la
Patagonia, se ha dirigido a la Junta Nacional de Carnes so-
licitando ayuda para los productores de carne ovina. Se hace
notar cómo contribuyen a-la formación del fondo de cambios
sin recibir en ningún momento la acción previsora del Estado
en forma de subsidios.
Enero 16. - La. Comisión Nacional de Granos y Eleva-
dores, informa que se han reeibido ya más de 20.000 mues-
tras que serán empleadas en la formación de los tipos oficia-
les; se hace notar también cómo constituyen un elemento de
información para el productor, pues cada remitente recibe
una tarjeta especificando el tipo y grado a que pertenece el
grano. Esto contribuirá grandemente a orientar al colono en
la clase de trigo que deberá sembrar.
Ene-ro 31. - La Comisión Asesora Honoraria de la Jun-
ta Reguladora de Vinos, fija su criterio estableciendo la ne-
cesidad de tener bodegas en cantidad suficiente para eonte- •
ner dos cosechas a fin de no dar salida al vino sin que tenga
lID año de estacionamiento, con lo cual se conseguiría una
mejora en la calidad del producto y estabilidad de los pre-
cios, regulándolos en los casos de cosechas abundantes o de
pérdidas de las 'mismas.
Febrero 7. -El Poder Ejecutivo por un decreto origi-
nado en el Ministerio de Agricultura, ha dispuesto adquirir-
.a las cooperativas "La Cosmopolita." y "Fondo Comunal."
15.000 toneladas de trigo con imputación a la compra de
100.000 toneladas autorizadas por decreto N" 19.177. La bo-
nificación en concepto de calidad será de 0,06 por 100 kilo-
gramos para trigo blando; $ 0,16 para el semi duro y de $
0,26 para el duro; estas primas serán sobre los precios bási-
cos.
FebI'M'O 13. - Según informa la delegación en Rosario
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de la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, se embar-
caron durante el mes de enero las cantidades siguientes:
,Rosario, 239.954 toneladas de granos; Santa Fe, 57.705;
Villa Constitución, 19.015; San Nicolás, 15.543 y San Lo-
renzo, 7.122. Hace notar el informe que el 52 % de los em-
barques fueron a "órdenes"; 24% a Gran Bretaña, 10 % a
Brasil y 4,3 %, a Bélgica.
Febrero 18. - El gobierno de Mendoza crea la Junta
Económica Consultiva, cuyas funciones serán: intervenir con
su consejo y asesoramiento en todas las cuestiones que afecten
a la industria, la agricultura y el comercio.
Febrero 24. - La asamblea de delegados de las coope-
rativas productoras ele yerba mate, resuelve solicitar del Mi-
nisterio de Agricultura, que al limitar la producción del co-
rriente año lo haga aplicando el criterio ele cosechar línea
por medio, prescindiendo de toda otra forma de limitación.
Ma»'zo 1". - El P. Ejecutivo dicta lID decreto por el
cual se autoriza a' la Comisión Nacional de Granos y Eleva-
dores para otorgar concesiones de construcción, ampliación y
modificación de elevadores, pero siemp;re que no' afecten la
red oficial.
Marzo 9. - La Delegación en Rosario de la Comisión
Nacional de Granos y Elevadores, informa acerca del movi-
miento habido en los puertos jurisdiccionales durante el mes
ele febrero; se exportaron por:
Rosario, 211.011 toneladas; Santa Fe, 48.099; San Nico-
lás, 43.498; Villa Oonstitución, 9.260; San Lorenzo, 8.498. El
destino de los embarques fué: A "órdenes" 56 %' Gran Bre-
taña, 21,50 %, Brasil 8 %, etc.
Marzo 9. - El P. Ejecutivo dicta un decreto por el cual
se considera conveniente no pasar de 65 millones d~ kilogra-
mos la producción de yerba mate' para 1939 y se limita la
producción a caela plantador, a los efectos de llegar a la ci-
fra apuntada.
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Marzo 24. - La Sociedad Rural de Cerealistas de Rosa-
rio, remite una nota al presidente de la Junta Reguladora de
Granos en la cual se- hacen notar las dificultades económicas
que plantea la tardanza en recibir el cereal, desde que la Jun-
ta únicamente adelanta el 80 por ciento al acopiador, mien-
tras éste liquida el total al colono; esta situación perjudica
a los acopiadores, en su mayoría comercianes, porque los
obliga a retardar el pago de sus obligaciones con los mayo-
ristas; por otra parte, se retira del giro del acopio muchos
millones de pesos.
Dice también que la falta de recibo hace permanecer los
galpones abarrotados en la proximidad de la cosecha de maíz;
esto obligaría a provoca].' una venta apresurada que traería
como consecuencia una baja del precio .del cereal por el au-
mento de la oferta.
GANADERIA
Enero 5. - Se dá a conocer la existencia de lanas pei-
nadas en Roubaix y 'I'oureoing, que a fines de diciembre del
año pasado era de 8.817.103 kilogramos. El 30 de noviembre
del mismo año el "stock" llegaba a 8.003.347.
Enero 6. - El gobierno de CHILE por intermedio de la
Junta de Exportación Agrícola controlará la cría de anima-
les de "pedigree".
Enero 7. - En los ESTADOS UNiDOS se llamó a licita-
ción para el suministro de "corned beef" a la marinería. Los
productores norteamericanos ofrecen el producto a 26,7 centa-
vos de dólar por libra; nuestro precio es de 16,2 centavos de
dólar, con impuesto, es decir, más de 10 centavos menos que
el competidor.
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Ene1'O 20. - Francia acuerda a la Argentina los si-
guientes cupos para el primer trimestre de 1939:
Carne congelada ovina
Manteca
Peras y manzanas, 2
2.500 quintales
500 "
de 3.800 " y 33.000 in-
distintamente
;maíz 210.000 "
Esta operación tiene importancia porque reabre el mer-
cado francés a la producción nacional.
Febrero 7. - Los representantes de la Corporación Ar-
gentina de Productores de Carnes, de Washington, consulta-
-"11. con peritos la posibilidad de esterilizar la carne, median-
te un proceso que eliminaría el virus de la aftosa sin cocer
la carne. De llegarse a algo en concreto quedaría eliminada
la razón de la actual prohibición a la importación.
Febrero 9. - La Conferencia Internacional de Carnes
reunida en Londres, recomendó la importación del" Chilled
Beef" para el segundo trimestre de 1939 en la siguiente pro-
porción:
Argentina : . 1.692.531 hundredweights (de 50,8 kilo-
gramos); Brasil: 253.010; Uruguay 151.04~; Australia
164.650; Nueva Zelandia 164.000.
La Conferencia resuelve mantener en un 100 % las im-
portaciones de carne argentina.
Feb1'ell'o 27. - La existencia comercial de lana al pri-
mero de febrero, según el Instituto de Investigación de la
Lana, es: Lana sucia, 42.018.000 kilogramos; lavada, 1.771.000;
limpia, 1.300.000.
Marzo 16. - El gobierno del URUGUAY ha dispuesto fo-
mentar con una prima la exportación de lana; para obtener
este beneficio los exportadores deberán entregar al Banco de
la República las divisas provenientes de tales operaciones,
Ma?,zo 28. Según la Dirección de Economía Rural y
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Estadística del Ministerio de Agricultura, en 1937, se sacri-
ficaron para la exportación y el consumo 7.160.917 cabezas
de vacuno, 7.081.156 de lanar J' 1.605.069 de porcino,
La producción de manteca fué de 30.920 toneladas; que-
so, 33.926 j caseína, 19.625.
JUBILACIONES Y PENSIONES
. Enero 8. - La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia de Corrientes, desde hace cinco afies tiene prácti-
camente clausurado el trámite para el otorgamiento de nue-
vos beneficios.
Se apunta como causa de esta anormalidad la falta de
aportes por parte del gobierno.
Enero 18. - La Cámara de Diputados de la Nación
aprueba el proyecto sobre jubilación de magistrados, perio-
distas y diplomáticos.
TURISMO
Enero 6. - Según cifras estadísticas se comprueba la
importancia del camino en el fom~nto y abaratamiento del
turismo:
Automóviles llegados a Mar del Plata en diciembre de
1938 por camino pavimentado, 5.717; por caminos de la eos-
. ta, en el mismo año, 852; en 1937, 2.771.
Enero 6. - Se calcula que los gastos efectuados por los
turistas de los ESTADOS UNIDOS durante el año 1937 fué
de:
850 millones de dólares
1 " " "
850 ,j " "
892,5 " " "
340 " " "
255 " " "
cerca de 4.000 millones. A esta cifra se cree Ile-
también este año.
14. - El Ferrocarril Trasandino y los Perrocarri-
.J.:Jó3LUUlU de OHILE construirán en la orilla de la laguna
un hotel para turismo cuyo costo se calcula en $ .
10.000.000.
Enero 27. - Según datos oficiales, el turismo argentino
a Chile durante la temporada veraniega fué de 2.750 perso-
nas.
Febrero 11. - El P. Ejecutivo dictó lID decreto por el
cual se suspende la Dirección de Turismo del Ministerio de
Agricultura, creada a principios de 1938, hasta que searbi-
tren en el presupuesto los recursos necesarios a tal fin.
11Iarzo 1°. - La Moore. y Me Cormack Line de Nueva
York anuncia que el aumento del turismo durante el mes de
febrero fué del 275 % en la línea Nueva York-Brasil-Buenoa
Aires, Se calcula un constante aumento durante el año 1939.
Marzo¡ 12. - El Primer Congreso de Turismo Interame-
ricano se realizará en San Francisco, en abril y su progra-
ma es: Fomento del turismo americano por la acción privada
y de los gobiernos; propaganda turística; aspectos culturales
del intercambio; influencia del fomento de los deportes.
Marzo 18. - Seg'ÍID el Oentro Automovilista del URU·
GUAY, los automóviles de turismo llegados con motivo de la
temporada veraniega fueron: noviembre 8 coches; diciembre
120; enero 361; febrero 320; marzo ·12.
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COLONIZACION, I~-rnnGRACION y E:M:IGRACION
Enero 5. - El senador norteamericano Reinolds, depo-
sita en la Cámara un proyecto de ley por el cual se suspende
la inmigración al país por el término de diez años, hasta que
termine la desocupación.
Enero 12. - Una fuerte empresa colonizadora extranje-
ra, realiza gestiones en el PARAGUAY para lograr la entrada
de 5.000 inmigrantes israelitas para formar colonias agríco-
las; la empresa prepone depositar en garantía mil pesos 01'0
sellado por persona y este depósito podría ser retirado solo
cuando la persona abandone el país o haya trabajado tres
años en la colonia consecutivamente.
Enero 21. - La Dirección de Inmigración informa que
durante el año 1938 entraron al país 49.591 extranjeros.
Enero 24. - El primer Congreso Sudamericano de In-
geniería reunido en CHILE, aprueba una declaración parla
cual se acepta la iniciativa de la Cámara Argentina de 0010-
nización, para reunir un Primer Congreso Agrario America-
no de Colonización, en donde se discutirán cuestiones técni-
cas, demográficas, de vivienda rural, etc.
Enero 27. - Una agrupación de banqueros norteameri-
canos propone al gobierno del P~illAGUAy un plan de coloni-
zación con tres mil familias israelitas, a cambio de un em-
préstito de tres millones de dólares, que los proponentes. se
obligan a integral' en varios plazos .
Febrero 1°. - La Conferencia de Ministros de Hacien-
da celebrada en el URUGUAY aprueba el texto sobre inmigra-
ción basado en la contrapropuesta argentina al proyecto bra-
sileño:
Inmigración fiscalizada por el Estado, considerar inde-
seable al extranjero que sea física o moralmente insano, con-
forme a las respectivas legislaciones, y clasificación de los ex-
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tranjeros según se propongan ingresar al país en carácter
permanente o transitorio.
Feb1'eJ'O 3. - Por intermedio de su consulado en Praga,
el gobierno del PARAGUAY gestiona la venida al país de
treinta mil familias de agricultores que ocuparon la zona "su-;-
dete" antes del tratado de Munieh, con las que se formará
una importante colonia,
Febrero 10. - El Instituto Autárquico de Colonización
de la Provincia de Buenos Aires, sigue entregando lotes a los
agricultores cuya forma de pago es el 10% al contado y el
resto en cuotas semestrales del 4. % de interés y 2 % de
amortización.
Febrero 10. - Con el fin de emprender el resurg'imien-
to económico de las cinco provincias afectadas por el sismo
de CHILE, el Ministro de Tierras y Colonias está vivamente
empeñado en la realización de un vasto plan de colonización,
por el cual ha empezado el pareelamiento de las tierras fis-
cales,
Febrero 14. -:- En Londres, el Comité Intergubernamen-
tal de Refugiados, autorizó el establecimiento de una eorpo-
ración internaconail privada para financiar en cinco años
con sesenta millones de libras la emigración judía de Ale-
mania,
Ma1'zo 14. - Un grupo de capitalistas dinamarqueses
han proyectado la formación de un consorcio, para financiar
. la formación en nuestro país de colonias con familias dina-
marquesas.
jl1arzo 23. - La Conferencia de Coordinación del Tra-
bajo reunida en Mendoza, aprueba un despacho sobre inmi-
gración que recomienda: Necesidad de la sanción de una ley
de inmigración consultando aspectos políticos, sociales y eco-
nómicos; fomento de la inmigración con destino y trabajo
asegurados; corrientes inmigratorias que no signifiquen un
peligro para nuestra estructura institucional o social; evitar
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'ormaeión de grupos cerrados en colonias; organizar -la
ribueión de los.contíngentes de inmigración.
Marzo 27. - El P. Ejecutivo da a conocer un decreto
el cual se dispone que la Junta Reguladora de Vinos, en-
:ue a la Comisión Administradora de las Tierras Fisca-
(Ley 12.355) las tierras provenientes de los viñedos ex-
ados, para dedicarlas. a la colonización..
Ma~'zo 30. - .se estudia por parte de la Comisión Mixta
;entino-Suiza de Inmigración y Colonización, la posibili-
de traer familias suizas al país para ser ubicadas en el
tbut.
rRA.J.~SpORTE, VIALIDAD, OBRAS PUBLICAS Y
M:UNICIPALES
Enero, 2. - La Cámara de Diputados de la Nación apro-
un proyecto para la construcción de un puerto frente a la
dad de Gualeguay.
Enero 3. - Al establecer el régimen del control de eam-
s el gobierno del URUGUAY lo hizo para aplicar su produ-
[) a la construcción de diversas obras públicas cuyo mon-
llega a setenta y nueve millones de pesos. En esta forma,
recurrir a nuevas emisiones, el gobierno del Uruguay con
propios recursos atenderá obras viales, ferrocarrileras,·
saneamiento, edificios públicos, etc.
Enero 5. - La Aeroposta Argentina, propone al gobier-
la formación de una sociedad mixta para la explotación
líneas aéreas entre: Buenos .Aires-Salta-Frontera de Bo-
la; Buenos Aires-Resistencia-Asunción del Paraguay ; San
.tonío Oeste a Bariloche hasta Esquel.
Enero 5. - Los ingresos de la Compañía del Canal de
ez fueron en 1938 de 664.800 libras esterlinas, contra
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10.806.100 en 1937; la disminución se explica por haber sido
menor' el tráfico de buques italianos a Etiopía.
Ene.1·(1 6. '- El presidente Roosevelt (EE. UU.) pidió
al 'Congreso la suma de 875 millones de dólares para obras
públicas.
Enm',o, 7. - La Municipalidad de Paraná se asocia a la
Cooperativa Eléctrica de la ciudad. A los efectos de la par-
ticipación municipal se autoriza por la ordenanza del 30 de
diciembre de 1938 al Departamento Ejecutivo para emitir un
empréstito de $ 500.000.
Enero 10. - La División Judicial de Policía de Buenos
Aires da a publicidad una estadística en la que se declara que
en 1938 murieron 197 personas en accidente de tránsito y
hubo 5.262 heridos.
E1hm'O 12. - El P Ejecutivo de la Provincia de Córdo-
ba dicta un decreto por el cual se fijan las entradas brutas
de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz de Córdoba S. A.
en $ 3.576.540,88, correspondiendo al Fisco una participa-
ción de $ 286.123,26.
Enero 12. - Con fecha 9 del corriente el Presidente pro-
mulga la Ley 12.572 que aprueba el contrato celebrado entre
el P. Ejecutivo y la Compañía del Ferrocarril Central de
Córdoba y la S. A. Tranvías de Rafaela, sobre la compra
del activo físico de ambas empresas.
Enero 12. - Debido a la crítica situación de los ferro-
carriles, el Ministro de Hacienda ha acordado a las empresas
un tratamiento de. preferencia para su~ remesas al exterior..
en cuya virtud podrían adquirir la libra a $ 16.-
Ene1'(1 12. - Con el pronunciamiento del Senado, tiene
;ya sanción de ambas Cámaras el proyecto de compra del fe-
rrocarril trasandino, que autoriza al P. Ejecutivo a la recons-
trucción de la parte destruida dentro de un presupuesto má-
ximo de $ 5.614.489, como asimi¡smo a la emisión de títulos
del Crédito Argentino Interno, o res bonos denominados
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"obligaciones ferrocarriles del. Estado". La ley se promulga
el 20 de enero.
Enero 14. - Se dió a conocer una estadística en la cual
la Pan American Airways en 1937 transportó 69.498 pasaje-
ros y recorrió .una distancia de 2.957.000 millas.
Enero 17. - En la provincia de Mendoza se construirán
obras de vialidad por valor de $ 20.000.000. La realización
dé este plan se llevará a cabo en diez años.
E1t81'O 20. - El diputado francés Marcel Boucher, pre-
senta a la Cámara un proyecto de ley por el,cual se cons-
truiría un túnel que atraviese el canal de la Mancha para
unir FRAl~CIA con INGLATERRA.
E1Ml'O 20. - Finaliza sus deliberaciones la Conferencia
de Carreteras reunida en Santiago de Chile. Entre las mo-
ciones J~ recomendaciones más importantes figuran- Crea-
ción de una caja de crédito vial para financiar planes cami-
neros; los países que necesiten fondos para construcciones
viales pueden gestionar empréstitos en los Estados Unidos;
rebajas de impuestos a la introducción de automóviles; los
impuestos que se impongan a la nafta deberán ser empleados
en obras viales .
E1lel'O 21. - La Asociación de Cigarrerías, Librerías,
Bazares y Anexos Minoristas de Buenos Aires, se opone á
una solicitud de concesión para establecer mil quioscos en
la vía pública, pro-yecto que estudia el Concejo Deliberante.
Sostiene que la concesión es un atentado a la libertad de tra-
bajo ya que tal cantidad de negocios en una sola mano im-
porta un verdadero trust.
E1M¡'O 26. - El servicio hidrogeológico de la Dirección
de Minas y Geología, destaca una comisión técnica que estu-
diará el problema de la provisión de agua potable en las pro-
vincias de San Luis; Catamarca y La Rioja.
Febrero 1°. - Para las nuevas construcciones de la ma-
rina mercante de FRANCLA.. los subsidios concedidos en los úl-
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timos seis meses llegan a 23 millones de francos. Con el plan
de reconstrucción de veinte años adoptado, Ios subsidios del
año siguiente serán de 47 millones y el tercer año de 71 mi"
llones.
Eeorero 5. - De acuerdo a los últimos aumentes del to-
nelaje, la marina mercante nacional cuenta con unas cuatro-
cientas mil toneladas, ocupando el segundo lugar en Améri-
ca latina, y en el orden mundial, el vigésimo lugar.
Eebrer« 8. - Se resuelve constituir, en la provincia' de
Buenos Aires, el Consejo Permanente que reglamente los ser-
vicios de electricidad, creado por ley; se tiene entendido que
el Oonsejo procederá a un estudio de 'la situación de todas'
las fábricas de electricidad que funcionan en .la provincia.
Febrero 8. - El P. Ejecutivo dicta un decreto ppr el
cual se deja sin efecto el convenio celebrado con la 'I'ransra-
dio Internacional para la constitución de una entidad de co-
municaciones internacionales de la Nación Argentina-Prans-'
radio: Esta resolución' fué tomada en vista de la negativa por
parte de la Cámara de Diputados a aprobar el mencionado
convenio,
Febrero 12. - Según el informe anual de la Comisión
Marítima, en ESTADOS UNIDOS a fines de 1938 se estaban
construyendo 52 barcos mercantes con 425.000 toneladas; en el
'térmillo de 10 años la Unión construirá 500 buques me~'can­
tes que podrán ser convertidos en barcos de transportes y
suministro, en caso de emergencia.
Febrero 19. - La Compañía del Canal de Snez, en su
informe, da las cifras por naciones correspondientes al tráfi-
co por el Canal durante 1938, las que se forman así:
Gran Bretaña 17.209.000 toneladas; Italia 4.626.000;
.Alemania 3.135.000; Holanda 3.028.000; Francia 1.748.000;
Nomega 1. 484.000.
Se hace notar que el tonelaje de 1938 fué de 2.073.000
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menos que en. 1937 y que esta disminución es debida a la mer-,
ma de los embarques italianos y rusos.
Feb~'ero 19. ~ Se estima que hasta la fecha las inver-
siones realizadas por la Municipalidad de Buenos Aires en
concepto de expropiaciones ascienden a pesos 31.526.007,17.-
Febrero .24. ~ La Dirección General de Ferrocarriles
dió a conocer las utilidades acumuladas por las empresas fe-'
rroviarias de jurisdicción nacional en el ejercicio 1938-39,
comprendido entre el 1~ de julio de 1938 y el 11 de febrero
del corriente. Ellas suman en total la cantidad de 106.512.642
pesos oro contra 111.404.765 en el mismo período del ejer-
cicio 1937-38; o sea una diferencia en menos de 4.892.123
pesos.
Marzo 10. ~ La Dirección General de Correos y Telégra-
fos, comunica el resultado de sus operaciones en 1938, así:
Correos $ 36.455.076,61; telégrafos 11.709.599,24; va-
rios 2.018.464,07. Total general $ 50.183.139,92 y se han
invertido en sueldos y gastos $ 62.679.578,80 de los 63.715.300
autorizados en el presupuesto.
El coeficiente de explotación (lo que cuesta obtener pe-'
sos 100 de producto) fué en 1938 de 124,70.
Marzo 10. ~ La Municipalidad de Buenos Aires da a
conocer los resultados de la gestión financiera durante el año
1938; se establece que los ingresos fueros de $ 114.917.931 Y
los gastos (a pagar y pagados) de $ 121.451.736,34; los
recursos a cobrar son $ 10.340.347,13 con lo que habría un
superávit a realizar de $ 3.806.542,23.
El patrimonio se fija en lm activo de $ 1.222.792.609,97
y .. el pasivo llega a $ 507.784.290,87,. de los e u al e S
400. 923. 974,55 corresponden a la deuda consolidada y
106.860.316,32 a la flotante.
Marzo 7. ~ El patrimonio del Ministerio de Obras PÚ-
blicas, según las cifras del censo de bienes del estado, llega
8
..
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a $ 1.601. SOl. 752,44 sin incluir en esta cifra el valor de los
ferrocarriles del Estado
Mm'zo 9. - Se fija el plan para la ejecución de traba-
jos. públicos en $ 146. SOS.400 que deberá realizarse -en el tér-
mino del corriente año.
Marza 9. - El Director de Obras Sanitarias de la Na-
ción remite al Ministerio de Obras Públicas la memoria de
la actividad desarrollada por la repartición durante el últi-
mo trimestre del año pasado; en ella se expresa que fueron
recaudados en dicho período, $ 71.095,50.
Mm'za 14. - El Automóvil Club Argentino -delegación
Mal' del Plata- en una estadística, hace notar que en la
temporada veraniega 1935 llegaron a esa playa 41.457 auto-
móviles con un total aproximada a 124.371 pasajeros; en la
temporada anterior llegaron al balneario 21.308 automóvi-
les con 63.924 pasajeros.
Marzo 19. - El patrimonio de la Dirección General de
Correos y Telégrafos en el año 1938 fué de $ 68.611.791,98
lo que acusa un aumento de $ 7.045.269 con respecto a 1937
que era de $ 61. 566 -.522,89.
M(/;I'ZO 23. - La Corte Suprema de la Nación declaró.
inconstitucional la aplicación de gravámenes municipales a
los ferrocarriles, en la demanda promovida por la munici-
palidad .de La Banda, Santiago del Estero, contra la empre-
sa del ferrocarril Central Argentino; se funda el alto tri-
bunal en que la ordenanza establece que el cobro de aquellos
contraría lo dispuesto en las leyes nacionales 5.315 y 10.657,
y viola por lo tanto el art, 31 de la Constitución Nacional.
Ma1'zO 26. - Según un artículo publicado en "La Pren-
sa" firmado por Pierre Descaves "Paris representa una su-
perficie de 10.500 hectáreas, con 1.055 hectáreas de calles y
761 hectáreas de aceras que alcanzan unaextensión de 1.114
kilómetros. Estas calles comprenden cuatro millones de me-
tros cuadrados de ·pavimento adoquinado, dos millones de
::.:.:..Í19 :...;...;
metros cuadrados de "mosaicos" y otros dos millones de pa-
vimentos de madera. Estos pavimentos cuestan 75 millones
de francos a los contribuyentes parisienses.
Marzo 29. - Por el Ministerio de Obras Públicas se
anuncia que las economías que se realizarán en la reparti-
ción sumarán en total $ 1. 370.875.
1YIEMÜRIAS y A1~UARIÜS
Enero. 18. - El Banco Español del Río de la Plata Ldo.,
publica su memoria en la que anuncia una utilidad en 1938
de $ 3.662.801,61 Y luego de separar algunos importes, la
utilidad estará representada en un cinco por ciento como di-
videndo.
Enero 19. - El Ministerio de Agricultura de la Nación,
pone en circulación dos tomos que contienen la memoria de
ese Departamento, correspondiente al período 10 de enero de
1937 al 20 de febrero de 1938; contiene reseñas del trabajo
realizado por las oficinas, mensajes, proyectos de ley, decre-
tos, etc.
·Ene1'O 19. - La memoria del Banco Francés del Río de
la Plata, hace notar la distribución de una utilidad de s
1:220.139,31 correspondiente a 1938.
Enero¡ 27. - La Bolsa de Comercio de Rosario da a co-
nocer su memoria correspondiente a 1938. El documento con-
tiene datos sobre la labor realizada por la institución y la
misión económica que llena en el medio que actúan. Señala
luego cómo circunstancias de orden político y económico in-
ternacional, vinculadas a otros hechos internes, modifican el
panorama de los negocios y de la expresión del comercio.
Febrero 10. - La Universidad Nacional de Buenos Ai-
res, en su memoria correspondiente a 1938, señala que el di-
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videndo a repartirse entre los accionistas es del siete por cien-
.to y se ocupa de la situación económica general y su rep~r­
eusión en los negocios bancarios.
.Febrero 10. - La Universidad Nacional de Buenos Ai-
res, distribuye las memorias correspondientes a los años 1934,
1935 Y 1936. Se señala una profunda labor universitaria en
el lapso que transcurrió desde 1934 a 1936 y se ocupa de los
déficits de los diversos ejercicios financieros, de $ 106.181,22
en 1934; $ 185.070,02 en 1935 y de $ 27.218,14 en 1936.
Febrera 23. - Fué elevada al Ministerio de Justicia la
memoria y estadística de la Cámara de Apelaciones en lo Co-
mercial correspondiente a 1938. Según la estadística entraron
a estudio de la Cámara 2.256 juicios, más 289 de 1937. Los
expedientes resueltos fueron 2.379 quedando en trámite 166.
En el Registro Público de Comercio se inscribieron 1.613
contratos públicos y privados, representando $ 1.296.966.164,-
los capitales y percibiendo el fisco $ 2.263.555,09.
Febrero 25. - Dos tomos forman la memoria de la Di-
rección Nacional de Vialidad correspondiente a 1937. En el
primero se dan a conocerlas resoluciones adoptadas y la
obra efectuada, en el segundo se incluyen datos sobre los tra-
bajos de conservación, ayuda federal, investigaciones carre-
teras, etc.
. Marzo 2. ~ La Junta Nacional del Algodón dió a publi-
cidad el "Anuario .Algodonero" de 1938; contiene abundan-
tes estadísticas nacionales .y extranjeras relacionadas con la
producción y el comercio del textil.
Mm'zol 3. - El Banco Municipal de Préstamo y Caja de
Ahorros de Rosario en .su memoria expresa como earaeterís-
tíea del ejercicio gran actividad en todas .las-ramas j- así te-
nemos:
Colocaciones en crédito en cuenta corriente $ 2.200.014
contra $ 933.576,33. La sección Préstamos Prendarios' se
mantiene estacionaria; se señala que este rubro sobre el to-
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tal de las entradas en 1936 representó el 50 %, en 1937 el
48% Y el 41 % en 1938.
Marzo 6. - En su me:inoria anual de 1938 el Banco de
la Nación estudia el panorama económico del país y da cifras
de su movimiento interno:
Actividades diversas 236.151.000
TOTAL 1.306.543.000
VARIOS
Crédito agrario 315.758.000
Para facilitar la ven-
ta de producción 41.096.000
Propiedad rural 65.066.886
J. R. de Granos 44.764.600
(saldo)
Prést a las Coop. 9.026.667
Adelan, a los colonos 8.853.000
DE CREDITO
370.497.000
358.024.000
225.447.000
9!}.928.000
16.496.000
OPERACIONES
- Agropecuarias
Comercio
Industria
Ofi. prof. y empleos
'; Bancos
Giros compensados: Año 1937, $ 1.006.122.000; 1938 $
779.419.000;
Depósitos qeneroles : Año 1936, $ 1.516.524;000; 1937 $
1.685.032.000; 1938 $ 1.653.325.00Q.
-atilidad del eiercicio . $ 8.500.000, que va íntegramente
a la cuenta "Reserva Especial de Previsión".
PARLAMENTARIAS FINANZAS y ADMINISTRATIVAS
Enero 10. - El Senado de FRANCIA, aprobó el presupues-,
to para 1939 que fija en 66.388.068.227 francos los ingresos
contra 66.364.624.059 los gastos.
Enero 3. - La Cámara de San Luis, aprueba el presu-
puesto dé esa provincia, cuyo monto total alcanza a la suma
de $ 3.153.731.
Enero 3. - La Federación Argentina de Entidades De-
fensoras del Comercio e Industrias dirige una nota al Presi-
dente de la Cámara de Diputados," solicitando la" sanción de
tilla ley de nacionalización de los servicios telefónicos
E"nero 5. - lYIr.Roosevelt presenta al Congreso -el
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presupuesto de gastos para el año fiscal 1939----'-40 los in-
gresos se calculan en 5.669.320.000 de dólares y los gastos
en 8. 995663.000 con un déficit de 3. 326 .343.000; la inver-
sión de, fondos para la defensa nacional es de 1.319.558.000
dólares con un aumento con respecto al año anterior de
309.000.000. Se expresa que la deuda nacional' de los ES-
TADOS UNIDOS al finalizar el año 1940 será de 44.500 mi-
llones de dólares.
. '
Enero 6. - La Dirección del "Boletín Oficial de la Repú-
blica Argentina", recaudó durante el año 1938, $ 1.073.854,90
Y en 1937 $ 925.063.
Enero 7. - Según la Contaduría General de la Provincia
de Santiago del Estero la percepción de la renta en los tres
últimos años rué de:
1938 $ 5.846.852,32; 1937 $ 5.875.996,72; 1936 $ 5.231.341,64.
Ene~'o 9. - El 'I'ribunal de Cuentas de la Provincia de
Buenos Aires aprobó la rendición de cuentas presentada p~
el Gobierno correspondiente al ejercicio 1937, según la cual los
ingresos fueron $ 376.969.288 y los egresos $ 363.168.144,05.
Enero 9. - JAPON emite un empréstito por 400 millo-
nes de yens.
Enero 10. - La concesión máxima que haría el gobier-
no de ALElVI..AJ\TJA para financiar la emigración de los judíos
sería que tales gastos deben derivarse de una mayor absor-
ción de productos alemanes que deben hacer los países que
se interesen por su suerte.
Enero 10. - Se fija en $ 124.864.481,75 el presu-
puesto municipal para 1939 de la ciudad de Buenos Aires.
Para el pago de las expropiaciones de la Diagonal Sud se
fija el monto del empréstito en 13.402.000.
EnC1'o 10. - El Centro de Navegación Trasatlántica,
presenta una nota a la Comisión de Presupnesto y Haeien-
da del Senado, pidiendo no se preste sanción favorable al
proyecto de reforma del arancel consular; sostiene que la su-
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ma calculada ($ 7.700.000) debería ser reducida; de 10 contra-
rio ello. agravaría la situación de los transportes ultramari-
nos, gravitando sobre' el trabajo, la producción y el consumo
de la nación.
Enero 13. - La comisión parlamentaria que estudia el
proyecto de presupuesto del P AR.AGUAY fija los gastos en
L.400 millones de pesos de curso legal y los recursos en 1.350
millones.
Enero 14. - Se anuncia que el último empréstito del go-
bierno de ALEMANIA, por 1.500 millones de marcos, no fué
totalmente suscrito y que ha provocado tensión en el mer-
cado.En el 'último año y. como consecuencia de ello, los bonos
de tesorería que poseían cinco grandes bancos de Berlín, au-
mentaron en 730 millones de marcos, en tanto los pagarés co-
merciales declinaron en 114 millones.
E1Mj'o- 14. - La Cámara de Senadores de la Nación
aprueba el proyecto de revisión sobre la prórroga del presu-
puesto reajustado en 1938 para el corriente año. En cuanto
se refiere a obras públicas se autoriza la inversión de $
504.557. 691,26 en la terminación de obras ya iniciadas;
$ 289.376.162 en las obras a empezar y .53.389.134,39 en las
. obras que realizan las provincias, los municipios y las insti-
tuciones públicas de la planilla C. Estas inversiones se aten-
derán con la negociación de títulos de la deuda pública. Se
autoriza también la emisión de obligaciones para el pago de
las cuotas anuales de las obras que se liciten; los servicios de
estas obligaciones serán pagados con parte del producido de
la negociación de títulos.
Enero 17. - El presupuesto de la ciudad de Avellane-
da ha evolucionado en la forma siguiente:' 1901 $ 246.800;
1910 $ 678.900; 1920 $ 1.597.000; 1930 $ 4.155.600; 1935
$ 4.~60.000; 1939 $ 5.191.000.
Ene-ro 18. - El presupuesto de BOLIVIA calcula los in-
gresos en 300.668.236 bolivianos y los gastos en 300.699.856.
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".. Enero 19. - Se efeetuóen el Banco Central de la.Re-
públiea' una Iieitaeión para el descuento a corto plazo de le-
tras de tesorería por 30 millones. Los ofrecimientos alcanza-
ron a $ 31.550.000 con un interés desde el 1,50 % a 16 días
hasta 3 % a 365. El lVIinisterio de Hacienda resolvió aeep-
tal' la cantidad de 29~975.000.
E1Mr(} 23. - La Cámara de Diputados aprueba los pro-
yeetos de ley de créditos para obras públicas y jubilaeiones
de magistrados, periodistas y marítimos, pasándose una eo-
múnicaeión al Senado para .que trate el nuevo proyecto.
Enero 26. - El presupuesto de EGIPTO calcula los gas-
tos en 41.947.000 libras y las reeaudaeiones en 40.347.000.
Enero 26. - El Senado presta sanción definitiva a la
nueva ley de presupuesto cuyo cálculo llega a $ 1.012.285.42L
De los asuntos ineluídos en la convocatoria a extraordina-
rias, han quedado sin sanción definitiva: la creación de la
Junta Reguladora de la Industria Azuearera; proyectos de
jubilación .para periodistas, marítimos y una parte del per-
sonal de la Polieía de la Capital; reglamentación de los par-
tidos políticcs y otros.
Enero 27. - El Senado presta sanción definitiva al pro-
yecto de presupuesto para el corriente año, el que llega a
$ 1.012.265,421 autorizando al P. Ejecutivo para realizar
economías por 60 millones. En estos últimos cinco años nues-
tro presupuesto' creció en la forma siguiente:
1935 $ 802.000.000; 1936 $ 815.000.000; 1937 $ 935.000.000;
1938 $ 995.000.000; 1939 $ 1.012.265.421.
E1LB1'(1 28. - Con el objeto de realizar economías el go-
bierno de la provincia de Buenos Aires dicta 1m decreto por
el cual se establece que desde ello de febrero de 1939 todos
los sueldos incluídos en la ley de presupuesto general de la
administración 'J"'reparticiones autárquicas, y los que se im-
puten a partidas globales ineluídas en la misma 'O a 'leyes es-
peeialés, se liquidarán con un descuento de acuerdo al suel-
:
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do. Con este decreto se introducirán economías por unos tres
millones de peses.
Enero 30. - sedicta el decreto declarando terminado
el período de sesiones extraordinarias.
Febrero 4. - La tesorería de los ESTADOS UNIDOS re-
veló que en los siete primeros meses del corriente año fiscal él
déficit asciende a 1.961 millones de dólares y que la deuda pú-
blica alcanza a 39.631 millones.
Feb7'erQ 11. - Según información de la Corporación de
Tenedores de Títulos y Acciones, la deuda pública de la Na-
ción, las provincias y municipalidades alcanzaba al 30 de ju-
nio de 1938 a la suma de $ 6.486.229.740.
Febrero 13. - En el presupuesto aprobado por el Con-
cejo Deliberante de la Municipalidad. de Santiago del Este-
ro, los gastos calculados ascienden a $ 819.212; los recursos
fueron establecidos en $ 856,540,
Febrero 13. -:La Dieta del JAPON aprobó el presupues-
tnextraordinario de 3.694.000.000 de yens que regularmen-
te era de 1.330.000.000.
Febrero 16. - El total de gastos presupuestados en la
provincia de Buenos Aires es de $ 172.282.282,41 de los cua-
les el 57 % se emplearon en sueldos y el resto en gastos,
Febrero 16. - El presupuesto de YUGOESLAVIA as-
ciende. a 12.942 millones de dinares.
Fehrero 24. - El Ministro de Hacienda de ALEMANIA
señor Fritz Rheinhardt anuncia un aumento en los impuestos
de 200 millones de marcos, formados en su mayoría por las
contribuciones a los solteros y a los matrimonies sin hijos.
. Febrero 28.- El P. Ejecutivo dicta un decreto dispo-
niendo la realización de economías por 60 millones de pesos
a que lo autoriza la ley de presupuesto vigente, para lo cual
se estableció que la Contaduría General reducirá en un 15%
todos los créditos de las partidas a atenderse con gastos en
efectivo menos las que corresponden a los anexos A y D,
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. Ma~'zo l°. - El Ministro de Hacienda de la Nación se
dirige a su colega del Interior para conminar al gobierno de
Corrientes para que proceda a la abolición del impuesto al
arroz, que viola el régimen de unificación de los impuestos
internos.
llIarzo 6. - El gobierno argentino, por intermedio del
Banco Central ofrece a la suscripción dos empréstitos, uno
. por 50 millones al 41;2 % de' interés y 2 Y % % de amortiza-
ción acumulativa y el otro por 25 millones a 10 años y 4 %
de interés. El tipo de venta de la primera emisión es de $
92,80 por 100 nominales y de 90,30 la segunda, El primer
día, las suscripciones alcanzaron a $ 98.700.000 por lo que el
gobierno resuelve ampliar el primero a. 100 millones y el se-
gundo a 50 millones.
Marzo 7. - Se publican en ITALIA las cifras del ejerci-
cio financiero 1936-37 en donde se anotan que las entradas
fueron 24.702 millones de liras y los gastos 40.932 millones.
Marzo 7. - Los resultados financieros del ejercicio 1938
del Ministerio del Interior fueron los siguientes: Créditos en
presupuesto $ 144.301;166, imputados $ 139.058.434,17.
Mal'zo 7. - El P. Ejecutivo de la Provincia de 'I'ueu-
mán con fecha 3 del eorriente dicta lID decreto por el que dis-
pone que todo empleado deberá declarar por escrito bajo ju-
ramento, si además del cargo que desempeña tiene algún
otro; ya sea nacional, provincial o municipal.' Cuando desem-
peñe. más de lID empleo, deberá optar por uno de ellos.
Marzo 8. - En CHILE se aprueba lID proyecto de em-
préstito por dos millones.
Marzo 9. - Ell\in.istro de Finanzas de ALEl\iANIA hizo
resaltar cómo la renta nacional que era de 45.000 millones de
marcos, en el término de seis años pasó a 76.000 millones.
Marzo, 10. - Quedan íntegramente cubiertos los dos em-
préstitos argentinos y como hay excedente de suscripciones,
se prorrateará.
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Mawzo 13. - Según .estimación del secretario del Tesoro
de ESTADOS UNIDOS la deuda pública de ese país ascien-
de a 45.000 millones -de dólares.
Marzo 13. - Por un decreto, el P. Ejecutivo de la pro-
vincia de Buenos Aires crea en la. Dirección General de Ren-
tas, la oficina de Fiscalización del Impuesto al Comercio e In-
dustrias, que estará formada por contadores públicos. La
nueva oficina tendrá como función evitar la ocultación de ei-
fras en el monto de las declaraciones del capital girado.
Marzo 20. - En la elaboración dei nuevo presupuesto
para 1940, el Ministro de Hacienda expresó que se debe tomar
como base el presupuesto vigente con las economías que dis-
pone el decreto de fecha 28 de febrero.
Mwrzo 21. - En la reunión celebrada entre el Ministro
de Hacienda de la Nación y los 'representantes de Bancos y
entidades financieras se ha fijado en la suma de $ 75 millo-
nes la probable capacidad de absorción del mercado para el
corriente afio y para los fondos públicos de las provincias y
municipalidades, exceptuados los bonos hipotecarios de la
provincia de Buenos Aires.
Marzo 21. - Como un medio de estimular el comercio
exterior, el P. Ejecutivo de la provincia de Santa Fe dictó
un decreto por el cual exime del pago de la patente de im-
portadores a los comerciantes que en 1938 hubieran introdu-
cido mercaderías o cargas sin estar inscriptos en las aduanas
de Santa Fe' y Rosario, lo mismo a quienes introduzcan en las
mismas condiciones en el año actual.
Marzo 23. - Con el objeto de establecer la revaluaeión
de la propiedad en la provincia de Santa Fe, se ha dividido
en zonas de rasgos geográficos, económicos, edafológicos se-
mejantes; en base a estas características se establecerán ín-
dices de productividad que serán las bases de las valuaciones.
111a¡·zo 23. -En la provincia de Córdoba el P. Ejecuti-
vo designó una comisión raeionalizadora de los gastos de Ias
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Oficinas públicas, cuya misión es estudiar la .organización y
gastos actuales, y proponer lID plan de coordinación y raeio-
nalización administrativa.
Mm'zo 25. - Fué votado el p¡resupuesto de la provincia
de Salta que llega a $ 7.183.124,20.
Ma1'zo 26. - En concepto de impuesto a la renta se ha
recaudado en los ESTADOS UNIDOS durante el mes de fe-
brero 5.090 millones de dólares, suma que es superior a la del
mismo mes ·del año anterior en 115 millones de dólares.
Ma1'zo 29. - La Cámara de los ESTADOS Ul\TJDOS
aprueba a' manos levantadas, el proyecto de ley reorganizan-
do los servicios administrativos .
AGROPECUARIAS
Ene-no 3. El Banco de la Provincia de Buenos Aires
da a conocer el estado agropecuario de la provincia: área
sembrada, trigo 3.729.600 hectáreas; lino 746.700; cebada
595.300; centeno 395.500 y avena 1.261.500.
E1M1'o 12. -- La Dirección de Sanidad Vegetal, hace- no-
tar en run informe el resultado de la campaña realizada para
fiscalizar las semillas que pueden ser vehículos del Sorgo de
Alepo, agregando que merma la proporción de esta plaga en
las semillas; esta disminución se hace notar con las cifras si-
guientes:
Año 1935 se extraen 5.137. muestras -de las cuales 66 con-
tienen Sorgo de Alepo.
Año 1936 se extraen 4.550 muestras de las cuales 45 con-
tienen Sorgo de Alepo.
Año 1937 se extraen 5.643 muestras de las cuales 37 con-
tienen Sorgo de Alepo.
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Año 1938 se extraen 5.245 muestras de las cuales 14 cono,
tienen Sorgo de Alepo,
Esta investigación se ha hecho en el Sudan Grass y sor·,
go azucarado.
Febrero 2. - Según informe de la Dirección del Regis-
tro de Créditos Prendarios relativo al movimiento de 1938:
se han inscripto 123.121 por valor de $ 473.250.210; las
ejecuciones judiciales alcanzaron a 246.
Febrero 16. - En ESTADOS UNIDOS el senador Mr.
Lee, presenta un proyecto de ley por el cual se aseguraría a los
agricultores veinte centavos por libra de algodón y 1,25 dó-
lar por bushel de trigo consumido en el país. Se abandonaría
así el sistema de la restricción a la producción.
Febrero 20. - En los ESTADOS UNIDOS el senador
Olark tiene el propósito de presentar al parlamento un sistema
de legislación que convertiría al gobierno en único comprador y
distribuidor de trigo, algodón y maíz. El 'proyecto tiende a
eliminar los inconvenientes de la comercialización interna.
Marzo 4. - En un informe del Banco de la Provincia
de Buenos Aires, se hace notar que el estado de los cultivos
en la provincia correspondientes al mes de febrero, era el si-
guiente:
Trigo 3.729.600 hectáreas; lino 746.700; cebada 595.300;
centeno 395.500; avena 1.261.500 y maíz 1.805.310.
Mareo 6. --.:. Según un boletín de la Cámara Argentina
de Comercio en Gran Bretaña, el gobierno de aquel país se
dispone a efectuar una reducción del 3 % 'a Ias importa-
ciones de carne ovina provenientes de Australia y Nueva
Zelandia y del 10 % por bajo el nivel de sus cuotas a los
otros países; Esta medida constituye la' base de una nueva
política agropecuaria, tendiente a elevar el precio de la pro-
ducción nacional, que va en aumento continuo.
,,'tlarzo íz. - Se efectuó una concentración de agriculto-
res en Bell Ville, en donde el presidente de la Comisión Na-
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eional de Granos y Elevadores y el señor Ministro de Agri-
cultura dieron los lineamientos generales de la política agra-
ria que seguirá el gobierno, cuyo contenido puede sintetizar-
se así:
a) Tipificación y "standarización" de los granos.
h) El interés individual sometido al interés colectivo.
e) Adquisición de la propiedad por el agricultor.
d) Fijación de límite a la tasa del arrendamiento.
e) Reducción del costo.
f) Poblar el interior del país.
g) Implantación de la granja y de la escuela rural.
h) Acción combinada en el orden internacional para man-
tener el nivel de los precios.
MUlrzo 26. - Organizada por la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas, hubo una concentración de agrarios en
Pergamino; después de los debates se dió a conocer una de-
claración que contiene las aspiraciones de los trabajadores
del campo y propon,en las bases siguientes para la orienta-
ción de la nueva política agraria:
a) Subdivisión y propiedad de la tierra.
b) Mayor ingerencia en los organismos de comercializa-
ción.
e) Destrucción" del monopolio en los negocios de cereales,
carnes, transportes, electricidad y de los medios de pu-
blicación.
d) Eliminación de impuestos a los cereales y modifica-
ción del impuesto a los réditos en las actividades agra-
rias.
e) Reajuste por ley del valor de los arrendamientos.
f) Rebaja del transporte.
g) Sindicatos de obreros rurales y organización de agri-
cultores en cooperativas,
h) Rápida y eficaz aplicación del crédito agrario.
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PLANTAS 11\TDUSTRIALES y PRODUCTOS VARIOS
E1~e1'Ct 3. - La Dirección de Agricultura, Ganadería e
Industrias informó sobre el movimiento en el mercado de
frutas del Tigre en noviembre de 1938:
Limones 1.508.400 unidades; naranjas 2.408.800; na-
ranjas agrias 37.000; cerezas 9.981 canastos de 8 kilogramos;
dmaznos 29 canastas de 13 kilogramos. Importan los pro-
ductos $ 227.191.
Enero¡ 3. - La Dirección de Abastecimiento y Consumo
de la Municipalidad de Buenos Aires, en un informe da a
conocer el monto de las ventas registradas en el Mercado de
Concentración de Aves, Huevos y afines, durante el mes de
diciembre último:
Aves y huevos, total de diciembre $ 3.688.745,70.
Aves vendidas desde ello de enero al 31 de diciembre
de 1938 $ 17.095.315,05.
Huevos vendidos desde ello de enero al sí de diciembre
de 1938 $ 19.108.544,08.
El total de ventas de aves, huevos y afines fué de $
36.203.859,13.
Enero 4. - Según informaciones recogidas por el Mi-
nisterio de Agricultura, se calcula el área plantada ecn taba-
co en la campaña 1938-39 en unas 18.050 hectáreas, que se
distribuyen así:
Corrientes
Misiones
Salta
'I'ueumán
Catamarca
Córdoba
Í937 -38
4.914
4.735
1.361
209
182
65
1938-39
8.256
6.236
3.056·
177
172
51
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Chaco
Jujuy
Otras prov, y territ.
, TOTALES
33
92
11.591
40
12
50
18.050
Enero 5. - La Junta Nacional del Algodón, calcula en
406.700 hectáreas la superficie sembrada con algodón en la
campaña 1938-39 i se distribuye así:
Chaco 310.000 i Corrientes 38.000 i Formosa 30.000; San-
tiago del Estero 13.700 i Santa Fe 7.110 i Misiones 2. 500 ;
Salta 2.200; otras provincias y territorios 2.190.
Enero 9. - El Departamento de Agricultura de ESTA-
DOS Ut\lJDOS ha dado a publicidad una estadística en donde
se hace notar que de agosto a octubre de 1938 los principa-
les importadores de algodón fueron: Japón 592.000 fardos;
Gran Bretaña 329.000 i Francia 273.000; Alemania 262.000.
Enero ,20. - La Junta Reguladora de Vinos, da a co-
nocer los resultados de la encuesta efectuada entre el cuerpo
médico del país sobre el valor del vino como bebida habitual
de mesa, sus efectos sobre el organismo, así como la conve-
niencia de acrecentar su consumoi las respuestas fueron en
general:
. ¿El vino es una bebida indispensable i Afirmativamente
129 médicos i útil: 1568 i perjudicial 183 i Y según los casos
224. ¿El médico prohibe siempre el vino? Afirmativos 75;
a veces 85. Tolera Vd. el vino? Siempre 254 i a veces 599;
con reserva 518. ¿Hace diferencia entre vinismo y alcoholis-
mo? Afirmativos 1.683 megativos 351 i con reservas 70. ¿Có-
'mo considera la propaganda médica del' vino? \Qí.le ~esutil
1.212 iperjudicial 602 icon reservas 290.
Del análisis general de la encuesta se tiene que el 80,55
por ciento de los opinantes consideran útil el vino como be-
bida de mesa.
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Enero 20. - Según las cifras dadas por el Ministerio
de Economía, Obras Públicas y Riego de Mendoza, la .. exppr~
taeión .de vino de aquella provincia ha evolucionado en la
forma siguiente:
1933
1934
1935
2.713.787 ills.
3.583.102 "
4.388.160 "
1936
1937
1938
4.527.248 ills.
5.152.388 "
5.279.785 "
Enero 30. - La Junta Reguladora de Vinos, ha dado a
conocer los resultados obtenidos con la aplicación de las le-
yes 12.137 y 12.355. Se hace notar que desde 1934 a 1938 los
precios de la producción aumentaron el 187 % (valor global
en 1934 $ 15.367.725 Y en 1938 $ 49.070.314). El porcentaje
en el precio del vino de traslado de ese período se eleva al
115 %'
El consumo de vino en 1934 fué de 5.498.910 Hls, y en
1938, 7.008.655 ills.; el consumo "per capita" 'es de 45,7
litros y 54,9 respectivamente.
Febrero 10. - El excedente de algodón en los ESTA-
DOS lTh"IDOS se calcula en 14 millones de fardos.
Febrero 12. - Según cómputos suministrados por el Mi-
nisterio de Agricultura, las exportaciones de fruta argentina
van aumentando rápidamente, así tenemos: que en 1938 se
incorporan como nuevos mercados: Cheeoeslovaquia, Hun-
gría y Portugal, en condiciones de orden experimental; Aus-
tria, Estonia e Italia conquistados en 1937, siguen el ritmo
de sus adquisiciones en forma alentadora; Francia y Suecia
incorporadas en 1935, aumentan sus importaciones en 1938
con relación a 1937 en un 35,5 % y 60 % respectivamente,
representando las compras de estos dos países el 28 % de la
exportación total.
En 1937, Brasil, EE. UU., Inglaterra, Francia y Suecia
forman el 88 % de lo exp,
Q
En 1938, Brasil, Inglaterra, EE. UD., Francia y Suecia
forman el 89 % de lo exp.
Los 'países están dados por orden de la importancia de
sus compras.
Fieb1'ero 14. - La Junta Reguladora de la Producción
y del Comercio de la Yerba Mate, considerando un despacho
de una subcomisión, establece que 'el consumo de yerba mate
en 1938 fué ' de 102.310.323 kilogramos; la importación
38.051.738; cosechada en el mismo año 73 millones de kilo-
gramos. La Junta aconseja que la cosecha de 1939 no debe
ser superior a 65 millones de kilogramos a los efectos de' li-
quidar la cantidad disponible que existe.
Febrero 16. - Según un informe del Ministerio de
Agricultura la existencia de azúcar al 31 de diciembre de
1938 era de 333.983 toneladas.
Febrero 24. -:- El secretario de Agricultura de los ES-
TADOS UNIDOS ha hecho un plan de "dos precios" tendien-
te a facilitar la exportación algodonera al precio internacional
manteniendo un precio más alto para el consumidor norte-
americano.
M([1'zO 6. Se constituye la Cámara Gremial de Frute-
TOS Mayoristas de La Plata. Esta entidad tiene por objeto
defender los intereses de los comerciantes mayoristas y mi-
noristas y propender al abaratamiento del precio de venta al
consumidor,
Marzo 9. - Se calcula la producción algodonera del Pa-
raguay en 35 millones de kilogramos.
M([;rzo 14.. - El Ministerio de Agricultura, dió un comu-
nicado pcr el cual Se hace notar que en los dos primeros me-
ses del corriente año se exportaron 21.317.607 kilogramos ele
fruta; en igual período del año anterior 13.924.563.
.M(l1'zO 16. - Las estadísticas llevadas por el Ministerio
de Agricultura revelan que en el último quinquenio, el área
sembrada con girasol aumentó en un 688 %;,la elaboración
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aceite aumentó en un 1000 .%, que es absorbido éasi en: su
totalidad por el mercado interno.
Marzo 27. - Finaliza la venta de peras Williams en to-
do el territorio de la República, en la forma dispuesta por el
Ministerio de Agricultura ; esta distribución permitió colocar
3.000 toneladas.
MarZCt 28. - Se reúne el Centro Azucarero Regional de
TUC1IDlán, fijando en s 3,325 los 10 kilogramos el precio a
que se efectuará la. liquidación definitiva de la caña corres-
pondiente a la zafra de 1938.
o B.A1~CO CENTRAL, INSTITUTO l\lOVILIZADOR y
BANCOS
EnM'O 3. - Según el Banco Central de la República Ar-
gentina, el movimiento de la Cámara Compensadora de Va-
lores es el siguiente:
Años Documentos Importe en pesos ~
1934 13.333.312 28.240.959.969,78
1935 14.348.283 32.265 .327.650,90
1936 15.216.559 35.169.322.478,58
1937 18.296.266 41.596.052.153,18
1938 17.792.085 38.183.042.057,20
Enero 20. - Es reemplazado en la Presidencia del Reieh-
sbank (ALEiVIANIA), el Dr.Hjalmar Schaeht.vpor el Dr. Wal-
ter Funk, anunciándose una nueva política. El Reichbank que-
da en adelante sujeto a las directivas políticas del gobierno
y financiaría el rearme y el plan de construcciones, bien que
se define el propósito de mantener estable' el marco.
Febrero 2, - El Banco Central establece normas que en.
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adelante han de regir los depósitos en Caja de Ahorros del
modo siguiente:
a) Los Bancos no están obligados a efectuar su pago o
devolución, sin previo aviso con treinta días de anti-
cipación.
b) Solo se entregarán los fondos en forma personal; no
se admiten los cheques u otras formas, salvo cesión ci-
vil de créditos.
c) Capitalización solo en períodos vencidos no inferiores
a 3 meses.
d) Los depósitos solo se pueden constituir en pesos mo-
neda nacional.
Los Bancos están obligados a satisfacer devoluciones
basta $ 100 por día, y por cuenta, basta $ 500 por mes.
Febrero 23. - El Congreso de los ESTADOS UNIDOS
prolonga el funcionamiento del Banco de Exportaciones e Im-
portaciones basta el 30 de junio de 1941. Se encarece la. ne-
cesidad de que por medio de créditos el Banco intensifique
el comercio con las naciones de América latina. Se limitan
J(lS préstamos a 100 millones de dólares.
Jlarzo 20. - Se establece en España el Banco Oficial de
la banca privada. Se colocan provisoriamente los bancos pri-
vados, de cuyos dueños no se conoce el paradero, en manos
de un representante del Consejo de Defensa y otro del Con-
sejo Superior, Bancario.
Marzo 23. - Se da a conocer la memoria del BancoÜen-
tral, en cuyas cifras se expresa un déficit en el balance de
pagos de 582 millones de pesos ~; para liquidar ese saldo ne-
gativo se recure al fondo de oro y divisas y a los fondos pro-
venientes de préstamos extranjeros al gobierno nacional; ha-
ce notar' la necesidad de tomar precauciones para atenuar los
efectos de la periodicidad de la crisis y de las perturbaciones
monetarias, como una consecuencia de la exagerada expansión
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del crédito, anotando finalmente que el. beneficio. neto del
cuarto ejercicio es de .$ 5.183.822.
Ma1'ZO 30. - El estado de los Bancos accionistas del
Banco Central al 28 de febrero de 1939 era el siguiente:
Debe: Efectivo $ 782.591,90; otros fondos disp.
calce. a corto plazo $ 311.919,30; préstamos
$ 3.038.581,10; títulos, aee, y obligo $ 282.492,~;
inmuebles $ 192:483,30; diversos $ 412.309,20.
.H abe?': Depósitos $ 4.002.878,10; otras obliga-
ciones $ 104.832,90; diversos $ 392.479,40; ca-
pital realizado $ 412.758,20; reserva $ 107.428,20.
"Marzo 30. - El Presidente del Reichsbank (ALElYIANIA)
Dr. Funk, anuncia una nueva política bancaria. Se intensifi-
carán tratados de trueque con emisiones en contra del país
para financiar la producción. El Reiehsbank se nacionaliza-
rá, indemnizando a accionistas extranjeros y. pasará a de-
pender del Jefe del Estado.
VIVIENDA, LEGISLACION y ASISTENCIA SOCIAL,
COOPERATIVAS Y MUTUALES
Enero 2. - La Junta Administradora del Hogar Propio
Municipal de Santa Fe, remite al Intendente la memoria y
balance al 15 de noviembre, en la que hace notar un capital
de $ 2.690.571,25 Y utilidades de $ 108.107,62.
Enero 22. - La Liga Argentina contra la Tuberculosis
construirá un nuevo instituto destinado a la lucha contra el
flagelo; el edificio se levantará en la zona de Nueva Chieago
en la Capital Federal, ocupará 98.000 metros cuadrados,
tendrá 14 pisos y una capacidad para más de 1.200 camas;
su costo total se calcula en 7 millones de pesos.
Enero 24. - El señor Arturo Gaebeler, albacea de D.
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Juan lVI. Mouras, cumpliendo una disposición testamentaria
se presentó. a la Intendencia de Buenos Aires ofreciendo un
legado de 1.100.000 pesos para la construcción de un hos-
pital para parturientas pobres; el legado fué aceptado Inme-
diatamente y promulgada la correspondiente ordenanza.
Febrero 2. - Termina sus deliberaciones el Primer Con-
greso de Cooperativas Algodoneras que se realizó en la ciu-
dad de Resistencia; entre los despachos aprobados figuran:
Unificación de la contabilidad. Seguros. Difundir entre
los colonos las variedades que debe sembrarse. Contabilidad
agrícola en la enseñanza. Estimular nuevas aplicaciones del
algodón. Futuro congreso en Resistencia, participando gre-
mios de la producción, industria y comercio del algodón. Mo-
dificación del límite de $ 25.000 del crédito bancario a las
cooperativas. Apoyar el proyecto Horne de condonación de
deudas de los colonos y cooperativas por préstamos de semi-
lla, útiles y forrajes. Plantación de árboles. Suspensión de la
explotación forestal del Chaco. Designación de miembros a la
futura Junta del Algodón. .
Febrero 6. - El alto costo de los medicamentos dió mo-
tivo para que el gobernador de la provincia de Santa Fe so-
licitara un informe a la Comisión de Hospitales y Asisten-
cia Social, la que al expedirse, hace notar que el progreso in-
dustrial en la Pireparación de medicamentos ha tomado tal
incremento que ha eliminado al farmacéutico en la prepara-
ción de muchas recetas, convirtiéndolo en un intermediario
de la venta de productos elaborados. Señala la Comisión que
los precios de los medicamentos son elevados tanto para las
drogas comunes como para los específicos. Propone como so-
lución dar un precio básico para las drogas que emplean las
farmacias y las industrias, en forma tal que permita él con-
trol por el público y propone también la creación de una in-
dustria farmacéutica del Estado.
Febrero 6. - La Cámara de ~iputados de FRANCIA se
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apresta "al estudio de una ley de jubilaciones a la anciani-
dad, que disminuiría en 150 mil los beneficiarios de los soco-
rros a la desocupación. El Estado gasta 2 mil millones <le
francos en ayuda a la desocupación, habiéndose comprobado
que el treinta por ciento de los que buscan trabajo tiene más
de sesenta años.
Febrero 11. - Prosiguiendo su ciclo de conferencias en
el Instituto Nacional de la Nutrición, el Dr. E. Pierangeli al
tratar el tema "Concepto económico de la nutrición", seña-
ló que el gasto de la alimentación representa en el presupues-
to de la clase media al 50 % del total de gastos; mientras
que en los Estados Unidos se invierte un tercio de las entra-
das. Al estudiar los factores que encarecen los alimentos, los
dividió en relación con la producción, con el transporte y co-
mercialización y con el consumo.
Febrero 13. - La Intendencia Municipal de la ciudad
de Buenos Aires, da las cifras correspondientes a la concu-
rrencia de niños a las colonias de vacaciones que sostiene en
la Capital. Desde ello de diciembre de 1938 al 14 de enero
de 1939 (ler. turno) concurrieron 7.610 niños; desde el 16
de enero al ~8 de febrero (2do. turno) 9.949.
Febrero 21. - Con motivo de realizarse en Buenos Aires
el Primer Congreso Panamericano de la Vivienda Popular,
del 2 al 7 de octubre próximo, se ha preparado el programa
de trabajo que en síntesis es:
Problema ele las lwbitacioQtes:
Aspecto económico. Habitaciones adecuadas.
Alquileres baratos. Casa propia obrera. Ingresos
anuales. Número de personas en la familia. Gas-
tos de vida y alquiler. Higiene. Sanidad. Ubica-
ción. Salubridad. Vivienda social, seguridad, me-
ralidad; etc.
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Problema de la eliminación de barrios indigentes:
Proyectos al respecto. Construcciones para ba-
rrios pobres, Métodos para recaudar fondos para
la eliminación de los barrios (acción individual,
fomento gubernamental, etc.).
Problema de la. habitación ind1t$vl'ial:
Habitación de las colectividades industriales.
Tipos de casas para obreros de las diversas in-
dustrias en distintas regiones. Recaudación de
fondos para su construcción (fondos de compa-
ñías, cooperativas y ayuda del Estado). Fondos
para la construcción de casas. Arquitectura y
construcción de casas baratas. Educación de la
colectividad para estimular la habitación popular.
Ma1"ZO 10. - Se constituye la Asociación Mutualista del
Personal Judicial de la Provincia de Buenos Aires. El bene-
ficio que se acuerda por el momento es el subsidio en caso
de fallecimiento, organizado sobre la base de la colecta pre-
via, cuyos aportes son proporcionales al sueldo.
Marzo 16. - La Intendencia Municipal de Buenos Ai..:
res, aprueba el proyecto de estatuto y reglamentación de la
Asociación de Medicina y Ciencias Afines de la Administra-
ción Sanitaria y Asistencia Pública (A. M. C. A. A. S.
A. P.). Esta asociación se crea con el fin de intensificar el
desarrollo científico social de la Administración. Sanitaria y
Asistencia Pública.
Ma1'zo 20. - De acuerdo a lo establecido por la ley de
Crédito Agrario, el Banco de la Nación Argentina ha lla-
mado a concurso para la presentación de anteproyectos para
la construcción de viviendas rurales. Estos préstamos para
la vivienda campesina los acuerda el Banco hasta a diez años
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de plazo pagaderos en cuotas anuales a un bajo tipo de in-
terés.
Marzo 21. - Es elevado a la Presidencia del Consejo
Nacional de Educaci6n por la Inspección Médica Escolar de
Buenos Aires, un informe en el que se señala que durante el
año 1938 se inscribieron 11.899 niños en los 34 comedores es-
colares' que sostiene el Consejo. Se hace notar que:
496 pert,
1.754 "
2.549 "
2.276 "
1.924 "
1.275 "
792 "
370 "
241 "
122 "
58 "
32 "
a familias con 1 hijo 8202 viven en 1 hab.-
" " "
2 hijos 3456 " " 2 "
" " "
3
"
243
" "
3
"
" " " 4 " 23 " " 4 "
" " " 5 " 5 " " 5 "
" " " 6 "
" " "
7 "
" " " 8 "
" " " 9 "o:,
" " 10 "
" " " 11 "
" " " 12 "
Ingreso mensuales
de los padres:
2009 de 1 a 50
5445 " 51" 100
2946 "101 " 150
872 "151 " 200
729 "201 " 250
38 " + de 250
Mm"zo 30. - El Laboratorio Pasteur de la Capital Fe-
deral en su memoria anual señala que en 1938 consultaron
al Laboratorio 11.379 personas mordidas; de ellas 9.782 no
fueron vacunadas por ser sanos los animales mordedores;
1.597 fueron sometido al tratamiento preventivo y de ellas
366 fueron mordidas por 185 animales rabiosos. De las 1.597
personas vacunadas .solamente dos murieron rabiosas.
Ma1'zo 30. - El Instituto Autárquico de Colonización de
la provincia de Buenos .Aires, ha resuelto acordar facilidades
a los colonos que construyen la vivienda rural; a tal fin se
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ha establecido que se reducirá en el 50 % la cuota inicial del
pago a los que así lo deseen.
Il'<l)USTRIA y COl\'IERCrO
Enero 4. - Por el Ministerio de Hacienda se dan a eo-
nocer los resultados de una investigación que se le encomen-
dara a la Dirección General de Estadística acerca de la eri-
sis de la industria textil. Se consideraron 200 establecimien-
tos :l'abriles principales, llegándose a la conclusión de que en
1937 se logró una gran producción que, unida a las impor-
taciones, congestionó al mercado interno más lejos de su con-
sumo; por lo tanto la crisis textil se mantendrá hasta la dis-
minución de estos sobrantes.
Ene1'O ,9. - El Ministerio de Agricultura de la Nación
dió a conocer una estadística que contiene la producción de
harina en 1937 que fué de 1.419.568 toneladas; o sea un au-
mento de 45.498 con respecto a 1936. Los subproductos ex-
perimentaron una disminución (de 560.585 toneladas en 1936,
a 526.091). La exportación fué en 1937 de 95.196 toneladas
contra 79.783 en 1936. El consumo :l'ué de 1.324.372 toneladas
contra 1.294.287 en 1936.
Ene1'O 14. - El P. Ejecutivo por intermido del Minis-
terio de Agricultura, ha suscripto un decreto por el cual se
dan normas para identificar el calzado, debiéndose indicar
el material principal de que está formado, el procedimiento
de fabricación y la expresión "Industria Argentina" para el
fabricado en el país.
Enero 22. - La industria norteamericana del automóvil
calcula su producción de 1938 en 2.600.000 coches, guarismo
inferior en un 48 % con respecto a 1937 y de lID 42 % a la
de 1936. Los "records" de esta industria fueron: 1937,4.500.000
coches y 1929, 5.000.000.
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Febrero 1S. -- Durante el año 1935 el número de socie-
dades anónimas autorizadas por el P. Ejecutivo fué de 88,
con un capital de $ 119.538.000 de los cuales 37.458.390 fue-
ron suseriptos y $ 14.527.108 realizados.
Febrero 20. - El gobierno del PARA_GUAY anuncia la
protección a las industrias del tanino, de maderas y algodo-
nera. La protección consistirá en rebajas sobre porcentajes
en expropiación y exportación.
Mru-zo 4. - La producción de acero en .ALEJYI.Al\TIA fué
de 23 millones de toneladas, pasando a ocupar el segundo lu-
gar en el mundo después de los Estados Unidos con 27 mi-
llones de toneladas. .
Marzo 4. - La producción de los ESTADOS UNIDOS
en la industria automotriz ha llegado a fabricar en serie
5.000 combinaciones distintas de carrocerías, ruedas y otras
partes, en colores y otras variantes, que le permiten satisfa-
cer los más variados gustos de los distintos mercados consu-
midores.
Marzo 9. - El JAPON está vivamente interesado en la
realización de un vasto plan de expansión industrial, que mi-
ra a una política económica.. El plan contempla los siguien-
tes porcentajes de aumento en la producción:
Acero común 60 %, Acero especial 100 %, Lingo-
tes de acero 60 %, Barras de hierro 100 %, Mi-
neralde hierro 150 %, Manganeso 1000 '%' Cobre
SO %, Plomo 90 %, Zinc 70 %, Estaño 100 %,
Gasolina natural 30 %, Gasolina sintética 2900 %,
Aceite sintético SOO %, Alcohol 1200 %, Oro 20
%, Locomotoras 30 %, Automóviles 400 %, Lana
240 %' Este programa consulta las necesidades
bélicas del Imperio.
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lVII:NERIA Y FORESTALES
Enero 13: - La producción de petróleo en lVIEJICO, en
los primeros ocho meses de 1938 fué de 25.431.776 barriles, con-
tra 30.540.636 del año 1937.
Febrero 2. -Según un informe de la Dirección de Mi-
nas y. Geología del Ministerio de Agricultura de la Nación la
producción de petróleo lleva la siguiente marcha:
Petróleo fiscal en 1937, la producción fué de 1.261.899 mts. cúb.
" " "
1938
" " " "
1.430.599
" "
"
particular 1937
" " " "
1.338.208
"
,..
" " "
19,38
" " " "
1.284.225
.'."
,.
Según el mismo informe se hace notar los siguientes ÍU-
dices con respecto al petróleo y combustibles líquidos y lu-
bricantes:
Consumo
1932 (base)
3.213.797
1933
1934
1935
1936
1937
1938
100%
100,65
108,13
119,25
126,59
138,93
157,47
Importación Valores en tarifa
(base 1931)
$ 160.312.23lJ 100 %
(1.124.966 ms.s) 100 % 16,71 %
94,06 38,96
110,72 49,06
138,57 63,60
143,20 64,40
165,75 82,27
208,55 93,32
Producción fiscal
1932 (base 902.255 ms.e)
1933
1934
1935
1936
1937
1938·
(petróleo)
100 %
102,16
92,61
104,61
126,57
139,86
158,52
Producción particular
(base 1.186.576 rns.e) 100 %
105,75
117,49
112,01
ill,02
112,69
108,23
Febrero 5 - La Dirección de Geología y Minas de la
Provincia de Córdoba anuncia el descubrimiento de mine-
rales de radio y uranio en las sierras de Altautina, Pampa
de Pocho y faldeos de la Sierra Grande.
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Marzo 10. - Tiene lugar la constitución de la Comisión
que estudia el problema del carburante- nacional,que según
el decreto de.creación tiene el propósito de estudiar lauti-
lización del. alcohol, con o sin mezcla de nafta, para el uso
de motores llJ explosión. De llegarse a algo definitivo, signi-
ficaría para la Argentina una inmensa riqueza económica.
.Marzo 30. - La Dirección de Comercio e Industrias; en
lill informe, da la existencia de carbón de piedra y sus de-
rivados en poder de las diversas empresas mayoristas:
Antracita 4.522 toneladas;' carbón de piedra 610.621;
carbón de piedra (cocina) 32.736; eardiff 165.169; fragua
13.165 y coque 80.946.
Marzo 31 - Por intermedio de la Dirección de Comer-
cio e Industria se conoce la existencia de sal al 31 de diciem-
bre último:
En salinas: sal gruesa 381.377 toneladas; en depósitos:
sal gruesa nacional 8679, extranjera 58; sal fina nacional
406 y fina extranjera 74.
Marzo 31 -Se firma el acuerdo entre FRANCIA Y RU-
fitIA.~L<i. por el cual se duplican las importaciones de petró-
leo rumano (500.000 toneladas), y se fijan en 60.000 tonela-
das las de gas-oil y en 800.000 quintales las de maíz y ma-
deras.
SEGUROS
Enero 16. - El Presidente Roosevelt (ESTADOS UNI-
DOS) pidió al Congreso más liberalidad para el seguro social:
que apruebe elinforme_de la Junta de Seguridad Social por
el cual se recomienda que los pagos federales a los seguros
a la vejez empiecen en 1940 y -no en 1942; que se aplique
el plan a la vejez a, unos 6 millones más de obreros; que- se
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aumente el número de personas en el plan de seguro a la
desocupación y que en algunos casos se acreciente el prés-
tamo federal a los Estados. Se asegura que el plan a la an-
cianidad interesa a 42.500.000 personas.
Enero 30 - Sir Reginald Dorman Smith, actual minis-
tro a cargo de la cartera de Agricultura (GRAN BRETANA)
teniendo en cuenta una aspiración de los granjeros, tiene in-
terés en la implantación de lill "seguro de precios" por el
cual se tiene la idea de fijar una mayor estabilidad en los
precios de los productos agrícolas.
E1Le1'O 30 - A causa de la tensa situación política eu-
ropea, los aseguradores ingleses aumentaron las primas al
doble de su valor normal.
Febrero 7. - El P. Ejecutivo dicta un decreto por el
cual se reglamenta la aplicación de la ley de superintenden-
cia. Se establece que están obligadas a observar el régimen
de la citada ley todas las entidades que realice:rÍ. cualquier
género de operaciones de seguros.
Febrero 24 - El Instituto Autárquico de Colonización
de la Provincia de Buenos Aires, ha resuelto implantar el
seguro sobre saldo hipotecario. Este sistema liberará al hi-
jo del colono, en caso de incapacidad o muerte, de la deu-
da hipotecaria, convirtiéndolo automáticamente en propie-
tario.
Febrero 26. - En los ESTADOS UNIDOS el senador
J oseph O' Mahoney manifestó que en los últimos siete años
los capitales de las compañías de seguros de vida han au-
mentado en lUlOS 7.500 millones. Sostiene que el 31 de di-
ciembre de 1938 los capitales de las compañías aseguradoras
de vida llegaban en los Estados Unidos a 27.650 millones de
dólares. o sea el 85 % del activo total de todos los bancos
nacionales del país. Señaló también que a fines de 1938 las
45 principales compañías tenían el 11 % de los títulos del
gobierno, el 9,9 % de los títulos municipales, el 22 %.de los
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títulos de todas las empresas de utilidad pública, el 15 .%
de las industriales, el 11% de todas las hipotecas agrícolas
y el 14 % de las! urbanas. Terminó diciendo que estas gran-
des concentraciones debían mirarse con preocupación.
Marzo 25. - Los seguros contra riesgos de guerra au-
mentaron sus tasas en los ESTADOS UNIDOS, de 100 a
400 %.
BANCO HIPOTECARIO. HIPOTECAS
Enero 10. - El Registro de la Propiedad de la Capi-
tal. Federal da a conocer los datos relativos a las transaccio-
nes sobre inmuebles, durante el año 1938. Las transferencias
de dominio alcanzan a $ 452. 693.130,33 Y las hipotecas a
$ 124.976.479,12. En 1937 fueron de $ 505.339.580,01 Y $
13L838.397,70 respectivamente.
Enero 16. -La Cámara Segunda en lo. Civil de la Oa-
pital Federal, ha dictado un fallo estableciendo que la pró-
rroga de la inscripción de la hipoteca establecida en la ley
de moratoria N°. 11741, no se opera de pleno derecho sino
en los casos en que el deudor se ha acogido a dicha ley. No
siendo ese el caso, la inscripción caduca a los 10 años con-
forme lo establece la ley civil.
M{wzo 30. - Por un decreto del Ministerio de Hacien-
da, se autoriza al Banco Hipotecario Nacional para emitir
tilla nueva serie de cédulas hipotecarias argentinas por 50
millones de pesos al 4 1/2 % de interés y 1 1/2 % de amor-
tización.
POLITICA COMERCIAL. TRATADOS COMERCIALES
Enero 20. - Por intermedio de la Embajada en FRA.t~­
CIA la Argentina ha obtenido lilla cuota de carne eonge-
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lada bovina para el primer trimestre de este año de 2.500
toneladas, 500 quintales de manteca, 210.000 quintales de
maíz en. grano, y 8.000 de peras y manzanas.
Enm"o2l3. - El gobierno de los ESTADOS UNIDOS, se
niega a levantar la prohibición de importar carnes vacunas ar-
gentinas en pequeñas cantidades, destinadas al abastecimien-
to del pabellón argentino en la Exposición Internacional.de
San Francisco.
Febrero 7. - ITALIA Y RUSIA firmaron 1.ID acuerdo
comercial que restablece las relaciones interrumpidas desde
hace tiempo.
Eebrero 12. - Se firma un tratado comercial entre .ITA-
1JI4 Y ALEThíAj\.¡-:rA, tendiente a regularizar el intercambio
Febrero 19. - RUSIA Y POLONIA firman 1.ID acuerdo
comercial que normaliza las relaciones económicas.
l11arzo 9. - Dando fin a las gestiones realizadas por el
canciller brasileño Dr. Aranha, se ha concertado un acuerdo
comercial entre E STA1YOS UNIDOS y BRASIL, en cuya vir-
tud se intensificarán las relaciones comerciales entre ainbos
países, mediante facilidades de cambio y la concesión de cré-
ditos al Brasil por parte del Banco de Exportaciones e Im-
portaciones. Se recomienda asimismo al congreso de la Unión
ponga a disposición del Brasil una reserva de oro de 50 mi-
lIones de dólares para las operaciones de su Banco Centra1.
Marzo 29. - Se tiene conocimiento que se ha firmado
un convenio de trueque entre la ARGENTINA y ALElVIA-
NIA, por el cual la segunda se compromete a comprar 100.000
toneladas. de trigo en un plazo no mayor de 6 meses y la Ar-
gentina a adquirir 600 locomotoras y 900 vagones.
Marzo 29. - Se firma un acuerdo comercial entre ALE-
ThiANIA Y RUlVIANIA. Entre las facilidades mutuas, Ruma-
nia establece zonas libres para el establecimiento de empresas
alemanas.
Marzo 30. - Se firma un tratado comercial entre FRAJ.~-
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ClA y YUGOESLAVlA, por el que' se acuerdan recíprocas
franquicias aduaneras.
Otro acuerdo comercial firman .FRANCIA y RillIA:NlA
relativo al petróleo que la segunda exportará a la primera.
ECONOMIA, POLITICA ECONOMICA y VARIOS
Enero 27. - Inicia sus deliberaciones en MONTEVIDEO,
la Conferencia de Ministros de Hacienda de Argentina, Bra-
sil, Paraguay y Uruguay.
Febrero 3. - Clausura sus deliberaciones la Conferen-
cia de Ministros de Hacienda reunida en lVIONTEVIDEO,
habiéndose llegado a las siguientes conclusiones: Aprobación
de un proyecto sobre cambios internacionales para facilitar
relaciones de países participantes; se anuncia el propósito' de
reducir aranceles; se acuerda' una colaboración estrecha en-
tre los Bancos Centrales; adopción de reglas armónicas y co-
munes respecto a la inmigración y otros relativos a pasapor-
tes y contrabando.
COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS
Enero 6. - El Departamento de Comercio de los ESTA-
DOS UNIDOS da a conocer las cifras del comercio exterior
de los 11 primeros meses de 1938. Las exportaciones a la Ar-
gentina, alcanzaron a 79.031.000 de dólares y las importacio-
nes a 36.455.000. En el mismo período de 1937 fueron de
83.156.000 y 135.083.000, respectivamente: Al Brasil 60.752.000
y 111.461.000 respectivamente
Enero 12. - El Ministerio de Hacienda de la Nación da
a conocer un informe de la Dirección General de Estadística
10
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acerca de las exportaciones en 1938. Los embarques alcanzaron
a 9.117.460 toneladas y su valor a $1.400.294.121 contra
1-8.235.425 toneladas y $ .2.310.997.802' en 1937 .Las exporta-
ciones de metélico fueron $ 135.926.671 moneda nacional con-
tra $ 717.585 en 1937.
Enero 13. - Se conocen las cifras del comercio exterior
de GRAN BRETAÑA en 1938. Las exportaciones fueron
470.883.489 libras y las importaciones 920.437.586. Las expor-
tacionesfueros 50.508.005 menos que en 1937 y las importa-
ciones 107.386.842 de menos.
Enero 14. - ITALIA, con el propósito de aumentar el
volumen de su comercio exterior, inicia la creación de gran-
des consorcios para centralizar las importaciones .Estarán in-
cluídos el café, comestibles y especies de las Indias holandesas,
pescado de España y madera de los Estados Unidos. Estos
consorcios agrupan en su seno como accionistas a los actua-
les importadores.
Enero 19. - Se dan a conocer las cifras de la balanza
de comercio de la GRAN ALE~I.ANIA en 1938, que arroja
estas cifras; exportaciones 5.619 millones de marcos; importa-
ciones 6.052 millones. Aumenta el saldo desfavorable. Las ci-
fras correspondientes al antiguo Reich son: exportaciones en
1937, 5.906 millones; 1938, 5.257 millones. Importaciones 1937,
5.464 millones; 1938, 5.449 millones.
Enero 19. - ITALIA, disminuyó el déficit de su balan-
ce comercial en 1938. Importaciones, 10.918 millones de li-
ras, contra 13.592 millones en 1937. Exportaciones, 7,959 mi-
llones en 1938, contra 7.853 millones en 1937.
En81'o 27. - Se dan los datos generales del comercio ex-
terior argentino en 1938. Las importaciones alcanzaron a
1.460.887.797 contra 1.557684.400 en 1937. Las importaciones
de metálico fueron de 7.032.969 en 1938 contra 230.600.671
en 1937.
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.:La recaudación aduanera alcanzó a $ 368.546.881 infe-
rior en 30.175.590.a las de 1937.
Febrero 7.- Comercio de los ESTADOS UNIDOS .con
la REPUBLICA ARGENTINA en 1938: exportación ja la
Argentina 86.772.000 dólares contra 94.183.000 en 1937; im-
portaciones 40.707.000, contra 138.940.000.
. Febrero 9. - El P. Ejecutivo aprueba un nuevo ordena-
miento de la tarifa de avalúos
Febrero 10. - Según 1m informe del Ministerio de Ha-
cienda, el comercio exterior de EGIPTO en 1938, fué: expor-
taciones,.30.125.000 libras egipcias; importaciones 36.934.000;
contra 40.630.000, respectivamente, en 1937.
Febrero 13.. - Las exportaciones argentinas en enero de
1939 alcanzaron a 128.622.136 contra 145.993.968 en igual
mes de 1937. El volumen fué de 891.532 toneladas contra
914.607. Las exportaciones de metálico $ 325.478. (Datos de
la Dirección General de' Estadística).
Febrero 14. - Según informe del director de la Oficina
de Control de Cambios del Ministerio de Hacienda, se hace
necesario equilibrar el balance de pagos con los Estados Uni-
dos. Nuestras compras de 173 millones en 1935, pasaron o
307 millones en 1938. Debe agregarse 64 millones de pagos
oficiales de deuda y otros. La exportación, con que se paga
este pasivo, alcanzó a 116 millones. Se expresa que fué nece-
sario exportar oro por valor de 114.315.000 de la dotación del
fondo de divisas. Encarece la necesidad de reducir las impor-
taciones como única forma de equilibrar el balance de pagos
que sobre el total de las importaciones alcanzó al 20,3 % en
1938 contra 16,5 % en 1935. Expresa asimismo qU,e el au-
mento de las importaciones pudo pagarse con la venta de cam-
bio oficial en el mercado libre, dada la holgura existente y
con la incorporación de capitales extranjeros, notablemente
;reducidos ahora. Como dato interesante, se dice que en los úl-
timos 28 años hemos comprado a Estados Unidos por,8.526
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millones, casi lo mismo que a Gran Bretaña, pero mientras
el Reino Unido compró por 13.499 millones, Estados Unidos
solo nos compró 5.101 millones. Un acuerdo bilateral con Es-
tados Unidos debe concertarse en base a una mayor facilidad
para- la entrada de productos argentinos, especialmente de la
carne.
Feb1:ero 16. - Las estadísticas de GRAN BRET.AJ.~A,
demuestran que siguen gastando grandes sumas en la impor-
taeión .de productos alimenticios. En enero alcanzaron a
32~842.526 libras esterlinas.
En cereales y harina fué de 4.737.000, de los que corres-
ponden 926.000 a la Argentina contra 1.389.000 de enero de
1938. La importación de maíz rué de 6.500.000 quintales, eo-
rrepondiendo la mitad a la Argentina .En carne se importaron
7.326.000 libras esterlinas, siendo la Argentina el principal
abastecedor con 1.925.000 libras .
Febrero 25. - Las cifras principales del intercam-
bio comercial argentino en enero de 1939, proporcionadas
por Ia Dirección General de Estadística son: exportaciones,
128.662.136; importaciones 117.033.648; con Gran Bretaña:
importaciones 20.590.000; exportaciones 36.763.000. Estados
Unidos: importaciones 19.193-.000; exportaciones 17.648.000.
Alemania: importaciones 10.861.000; exportaciones 8.049.000.
Bélgica: importaciones 7.526.000, exportaciones 4.224.000.
Francia: importaciones 6.422.000, exportaciones 7.243.000.
Las recaudaciones aduaneras: 29.766.234, o sea 5.975.000
menos que en 1938.
Febrero 25. - Las c"nras del comercio de ITALIA, han
disminuido en enero con relación al mismo mes de 1938.
Enero 1939, exportación 531.117.000 liras; importación
688.540.000.
Enero 1938, exportación 611.236.000 liras; importación
1.080.385.000.
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]Jla1'zo 1. - ALEJ\ilANIA disminuyó el comercio exte-
rior en enero de 1939 con respecto al mismo mes de 1938,
JJia1'zO 10. ---' Las exportaciones argentinas fueron en el
primer trimestre de s 243.150.000; se nota un descenso del
11,2 % con igual período de 1938. Las cantidades, en cam-
bio, acusan un aumento de 0,9%, a la disminución relati-
va entre los embarques de avena, cebada, trigo y la declina-
ción de los precios. Datos suministrados por la Dirección
General de Estadística de la Nación.
Marzo 22. - Según datos de la Dirección General de Es-
tadística, las cifras del intercambio en el primer trimestre al
canzan a 441.104.000 pesos contra 543.469.000 en 1938, o sea
una disminución del 18,8 %'
Importación 197.954.000, contra 269.761.000 en i938. 26,6 %
Exportación 243.150.000, " 273.708.000" " 11,2 %
Hay, pues, un saldo favorable de 45.196.000 contra
3.947.000.
Las importaciones de metálico: 489;002. Las exportacio-
nes 678.314.
La recaudacin aduanera: 49.639.000 contra 67,375.000 o
sea una disminución de 26,3 % ;
JJ1a1'z023. - Según datos de Board 01 Trade referen-
tes al comercio exterior de GRAN BRETAÑA en febrero, las
importaciones han bajado en 10.054,899 libras en compara-
ción con enero. En total fueron de 65.515.512 libras. Las ex-
portaciones de productos manufacturados fueron de 30.433.621
libras.
CENSOS. POBLACION y DEl\:IOGRAFIA
. Enero 4. - La Intendencia Municipal, suministra las ci-
fras de los casamientos celebrados en la 'Capital Federal du-
drante los últimos cincuenta años, La tasa por mil habitantes
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fuédel 8;64 para 1887; su máximo llega a 10.59 en 1890. Des-
de esta fecha la nupcialídad se mantiene estable, hasta que en
1912 llega a 10.34; en 1917·fué de 6,61 por mil; 9,52 en 1922;
9,70 en 1930; 8,91 en 1931;7,97 en 1932; 8,18 en 1933; 8.48
en 1934; 8,87 en 1935; 9íO en 1936; 8,54 en 1937.
Enero 7. - Se calcula que la población del ECUADOR
llega en la actualidad a 2.000.000 de habitantes, de lVIEJICO
a 16.400.000 y de VENEZUELA a 3.030.000.
Enero 9. - El Departamento Nacional de Higiene da a
conocer por intermedio de la Sección Demografía y Geogra-
fía Médica, otra parte de los informes demográficos corres-
pondientes a 1936; trata sobre la mortalidad infantil de O a
15 años en fa provincia de Tucumán. El estudio señala las
causas más frecuentes de la mortalidad en los niños, .y las di-
vide así:
1°.) Enfermedades infecciosas y parasitarias; 2°.) Bronq,
neumonías, Br, neum. y congestiones pulmonares; 3°.) En-
fermedades gastro intestinales; 4°.) Debilidad congénita, pre-
maturos, ete., 5°.) Sin asistencia médica.
Enero 17. - En-un trabajo, continuación de otros ya
publicados, la doctora Adela Zauchinger, jefe de la sección
Demografía y Geografía Médica del Departamento Nacional
de Higiene, hace notar el problema que plantea la disminución
de la natalidad en nuestro país y en todo el mundo; hace un
estudio de la curva de la natalidad en el país y como se
plantea la cuestión en otras naciones.
Enero 29. - Según estadísticas suministradas por la So-
ciedad de las Naciones, se tiene que la población del mundo
al 31 de diciembre de 1937 era de 2.134.000.000 de hombres;
la densidad de población del Japón es de 145 habitantes por
km". Estados Unidos cuenta con 130 millones en 7.839.000
km.": Brasil, 45.000.000 en 8.500.000 km.", Francia con una
densidad de 76 habitantes por km,",
Enero 30. _.El Registro Civil de la Municipalidad de .Ia
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Capital, en su reseña anual para 1938, anota las cifras si-
guientes:
1938: nacimientos 44.212; reconocimientos 3.703; matrimo-
nios 21.042; defunciones 28.220.
1937: nacimientos 41.418; reconocimientos 3.058; matri-
monios 20.606; defunciones 27.344.
Febrero 2. - La Dirección General del Censo Perma-
nente de Población de la Provincia de Buenos Aires, da las
cifras correspondientes al censo del 18 de diciembre de 1938:
Población total: 3.552.276 habitantes (en i914 tema
2.066.165); los partidos más poblados son: Avellaneda 386.372;
La Plata 247.575; General San Martín 162.440; Bahía Blanca
115.148; Lomas de Zamora 109.776.
Febrero 5. - Según el señor Boverat, presidente de la
Liga Nacional contra la Despoblación, en FRANCIA en 1938
murieron 10.000 personas más que nacieron; en ITALIA la
natalidad superó a la mortalidad en 424.000 y en ALEMA-
NIA hubo unos 500.000 nacimientos más que fallecimientos.
Febrero 22. - El cálculo aproximado de la población del
BRASIL según el Instituto brasileño de Geografia y Esta-
dística es de 44.155.825 habitantes, y las ciudades más pobla-
das, Río de Janeiro con 1.848.758 habitantes, San Pablo
1.269.894. Estados más poblados: Minas Geraes con 7.958.000
y San Pablo con 7.131.000.
1JJa¡'zo 18. - La Dirección del Registro General y Censo
Permanente de la Provincia de Buenos Aires en un informe,
señala que de acuerdo con el levantamiento del 18 de diciem-
bre de 1938, se nota un extraordinario crecimiento de las po-
blaciones circunvecinas a la Capital Federal, cuyas cifras com-
paradas con el censo de 1914 denotan un aumento del 1:46.47
%, mientras que en el resto de la provincia el aumento es del
48,46 %' El conglomerado bonaerense se extiende 50 kilóme-
tros a la redonda del centro de la metrópoli. En cuanto a
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la población del conglomerado es de 3.666.585 habitantes y
2.463.269 para la Capital Federal solamente.
Marzo 26. - Según el censo del 17 de enero de 1938,
la población de la UNION SOVIETICA ascienda a 170.126.000
de habitantes.
BOLSAS Y :iVIERCADOS
(Se excluye todo lo relativo a cotizaciones y fluctuaciones
bolsísticas) .
Enero 2. - La Bolsa de Comercio de Buenos Aires da a
conocer el monto de sus operaciones en 1938 en el mercado
de valores, que llega a $ 941.768.891,93 nominales; guarismos
que se descomponen asi:
. Títulos nacionales. 33 %; cédulas hipotecarios 24 %; tí-
tulos de la provincia de Buenos Aires 17 %; municipalidad
de Buenos Aires 8 %; papeles de sociedades anónimas 8 %;
títulos de varias provincias 5 % (no comprendida la de Bue-
nos Aires); bonos hipotecarios del Banco de la Provincia de
Buenos Aires 5 %.
Enero 31. - Seg'ÍID la memoria del Directorio de Mer-
cados de Haciendas y Carnes existen en la Capital Federal
5.213 carnicerías, con un volumen de venta diario de 656.77S
kilogramos, dando lID promedio de venta por local de 126 ki-
logramos; el valor de las ventas de carne por mes llega a
9.451.í62 pesos. .
Mcwzo 7. - En ASUNCION se inaugura el primer Mer-
cado de Frutos, fiscalizado por el Banco Agrícola y que tiene
por finalidad la colocación de las cosechas.
; COS'1.'O DE LA VIDA. TRABAJO Y SALARIOS
Enero 3. ~ El Frente Obrero de ALElVIANIA ,adoptó
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Un plan por el cual se limita la libertad para decidir cual
será el medio de vida. No se permitirá a los jóvenes trabajar
_como aprendices -por uno o dos años- en panaderías, cal'
nicerías, sastrerías, etc. La medida tiende al aumento de per-
sonas dedicadas al trabajo en la industria metalúrgica, en la
iabricación de maquinarias, agricultura e industria minera.
Enero 7. - Se dicta un decreto autorizando a la Junta
Nacional para combatir la Desocupación, para que convoque
a una confemeia nacional con el objeto de estudiar el proble-
ma de la coordinación del trabajo en toda la República.
Enero 8. - Se implanta en :iYIEJ.ICO el salario mínimo
dé $ 2,50 en toda la República.
Enero 13. - Según la Oficina Internacional del Traba-
JO la desocupación a fines del año 1938 era mayor con res-
pecto a 1937 en los siguientes Estados: Estados Unidos
2.600.000 más; Inglaterra 400.000; Francia 38.400.
Ha disminuido la desocupación principalmente en: Ale-
mania, 420.000 menos; Japón 70.000; Polonia 30.500.
Enero 26. - El Senado de los ESTADOS UNIDOS vo-
ta 875 millones de dólares para combatir la desocupación.
Ene-ro 28. - El Departamento Nacional del Trabajo da
a conocer la situación de los técnicos ocupados en la indus-
tria de la ciudad de Buenos Aires. Se expresa que sobre
244.231 personas ocupadas en la industria, 5.520 (el 2,26 %)
entran en la categoría de técnico universitario, de las cuales
el 46% son extranjeras y el 54 % argentinas. Se hace notar que
en la industria textil los técnicos extranjeros llegan al 72,81
%; electricidad 57,49 %; actividades primarias 54,84 %;
construcciones y materiales 53,2 % ;etc.
Febrero 11. - El presidente de la Jlmta Nacional para
Combatir la desocupación, dirigió una nota a los gobernadores
de provincias ti territorios, comunicándoles los temas que for-
marán la base de las deliberaciones de la Conferencia de Coor-
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dinación del Trabajo a reunirse en Mendoza; los temas, en
síntesis, son:
a) Medidas de gobierno para radicar e intensificar la po-
blación rural.
b) Clase de inmigración y número de unidades que neee-
sitaría cada provincia para colonizar y facilidades que
debería prestar la Nación.
c) Medidas para evitar el auge de la desocupación en los
centros de desembarque de inmigrantes y en los centros
poblados.
d) Forma de organizar el trabajo en cada territorio, pa-
ra evitar la falta de brazos en épocas de labor, y el ex-
ceso en tiempos de poco trabajo. Cómo coordinar una
acción -para atenuar ese fenómeno económico- con
las provincias vecinas.
e) Principios de legislación que cooperen a esa finalidad.
f) Causas de la desocupación nacional y medidas para
combatirla.
1J1arzo 6. - El número de desocupados en INGLATERRA
llega a 1.896.718 al 13 de febrero último, con una disminución
de 142.308 sobre las cifras de enero del año actual.
Marzo 10. - Según una estadística dada a publicidad, el
número de desocupados en los EST.AnOS UNIDOS al 31 de
enero de 1939 era de 10;645.000; en la misma fecha el número
de personas que trabajan era de 43.667.000.
1J1m·zo 13. - En ALEl\'IANIA. se promulga una reglamen-
taeión por la cual los técnicos de ciertas industrias solo po-
drán abandonar el cargo con conocimiento y aprobación de la
Oficina del Trabajo.
Marzo 13. - El Departamento Nacional del Trabajo ha
dado a publicidad los datos relativos al costo de la vida en
la Capital Federal.
Segím ellos se ha mantenido en un nivel casi constante
en 1938, alrededor de 111 con relación a octubre de 1933 to-
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mado .como base, igual a 100. Tomando como base 192!J igual
a 100, el índice de 1938 sería de 92. En detalle tenemos: ene-
1'0 111; febrero, marzo y abril 110; rnayo 111; junio 113; jn-
lio112; agosto 110; setiembre 109; octubre 110; noviembre
y diciembre 111.
Ma1'zo 13: - El Departamento Nacional del Trabajo da
a conocer una reseña sobre el inivel de vida obrera en el in-
terior de la República, tomando en consideración una fami-
lia que comprende el padre, la esposa y tres hijos menores
de 14 años y discriminando salarios y tomando como pro-
medio 120 pesos mensuales y promedios mayores de dicha su-
ma. Las conclusiones son las siguientes: provincias y territo-
rios, salarios promedio $ 97,21, corresponde a $ 112,3!:l'0 sea
un déficit promedio de 15,18. Salarios promedios de $ 150.83
gastos por 153,23 o sea un déficit de $ 15.18. Para la Capital
Federal, en tanto, tenemos que a un salario promedio de $
127,26 hay un total de gastos promedio. de $ ;1.64,19, o sea un
déficit de 39,93.
Marzo 18. - Se inaugura en Mendoza la primera Confe-
rencia Nacional de Coordinación del Trabajo.
Marzo 18. - La Unión Industrial Argentina, en un estu-
dio hace una estimación de la población ocupada en el País
por grandes. grupos:
lnds. H1l4 ocupados 1.246.000, 1933 2.156.000 1938 2.600.000
Agr, Gana.
" "
880.000, n 1.137.000
"
1.050.000
Comercio
" "
349.000,
"
603,000
"
750.000
Transp.
" "
111.000,
"
151.000
"
160.000
Otras
" "
647.000,
"
971.000 1.000.000
Marzo 19. - La División de Estadística del Departamento
Nacional del Trabajo dió a publicidad un estudio sobre el ni-
vel general de retribuciones de las distintas categorías de tra-
bajadores en la Capital Federal. Los índices se han formado
sobre la base de 124 pesos igual a 100:
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Empleados N°. índice .Obreros N°. índice
Jefes 654,84 Subalt. (ord., port., etc) 104,03
Técn. univ. encargo y asimilo 316,94 Capataces 184,68
.Empl. auxiliarés y cadetes 150,00 Obrero calif, y semi calif. 88,71
Corredores y comisionistas 233,87 Peones 86,2U
Personal con sueldo fijo s/hor. 61,29 Aprendices 38,íl
111m'ZO 24. - Se clausura la Conferencia de Coordina-
ción del Trabajo reunida en Mendoza, habiéndose aprobado
-entre otras- las siguientes ponencias y declaraciones:
Radicación de la población rural: propiciar aumentos de
salarios a los obreros rurales; construcción de obras de irri-
gación;s uministro de energía eléctrica; intensificación de la
explotación agropecuaria y forestal; intensificación de las vías
de comunicación; construcción de viviendas rurales dignas;
crédito agrario; escuelas rurares.
Necesidad de una ley de. inmigración, Ley de coloniza-
eión. Lotear la tierra y ofrecerla por intermedio de la Junta
Reguladora del Vino .. Necesidad de la estabilidad de los abo-
rígenes .Estadística y prevensión de la desocupación. Censo
nacional de patrones .y empresas de carácter público y pri-
vado. Creación de un sistema de estadística para apreciar y
actualizar los índices de la desocupación. Régimen legal de
la vagancia y mendicidad. Orientación vocacional de la ju-
ventud. Legislación relativa al salario mínimo, diferencial y
familiar. Necesidad de una conferencia nacional de legisla-
ción del trabajo. Instalación de colonias agrícolas.
Marzo 5. - Según una estadística del Departamento Na-
cional del Trabajo, las huelgas producidas desde 1929 hasta
1939 fueron así:
N°. de huelgas % de huelguistas % [om, perdidas
1929· 113 100 100
1930 125 153,12
1931 43 16,35 11,91
1932 105 122,00 284,34
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1933 52 12,24 9,16
1934 42 91,75 162,47
1935 69 184,44 578,22
1936 109 302,21 294,18
1937 82 176,83 113,26
1938 44 31,38 50,04
:i\IONEDA. ORO. VALORES. CONTROL DE CAMBIOS Y
DIVISAS
Enero P. - Según un decreto del gobierno de ALE~IA.­
:NE, se establece que en el futuro para la adquisición de
oro u otros metales preciosos será necesaria una autorización
especial, exceptuando los relojes y objetos generalmente fa-
bricados de oro.
. Enero 2. - El URUGUAY modifica el tipo de venta de
las divisas en el mercado fiscalizado. En adelante la libra se
venderá por los Bancos a $ 9,50 en lugar de 8,50. Para los
entes industriales, del Estado y empresas particulares de ser-
vicios públicos, se venderá a 8,60. Se propone restringir la
compra en el exterior y en especial en los países que no com-
pran al Uruguay. A tal efecto, se resuelve, además, restrin-
gil' los permisos de importación con cambio libre.
Enero 3. - El Banco de FRANCIA, reduce la tasa del
descuento del 2 1/2 al 2 %, la más baja de los últimos años.
Enero 6. - GRAN BRETAJ.~A refuerza su fondo de es-
tabilización con la transferencia de 200 millones de libras en
oro que se ha efectuado por el Banco de Inglaterra, al pre-
cio legal, siendo su valor real en el mercado de 350 millones,
Enero 11. - Se extienden al PERU los beneficios que
el decreto del 25 de enero de 1932 establecía para los' países
limítrofes, por parte del gobierno argentino. Se faculta a la
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Oficina de Control de Cambios para facturar en pesos mone-
da nacional las mercaderías de dichos países.
Enero 11.- - El Ministerio de Hacienda hace pública su
resolución de conceder a las empresas ferroviarias un tipo es-
pecial de cambio sobre la base de $ 16 la libra, que regía el
año pasado y por un monto que no exceda las remesas de di-
cho año. Se enuncia como fundamento, el evitar el alza de las
tarifas y el consiguiente encarecimiento del transporte.
Enero 20. - Según el Boletín de la Cámara Argentina
de Comercio en GRAN BRETAÑA, la producción mundial
de oro en 1938 fué de 36.700.000 onzas, o sea un aumento de
5,5 .% con respecto al año anterior.
Febrero 10. - Las reservas de oro de GRAN BRETAÑA,
-eomprendidas las de los fondos para cambios y las del Banco
de Inglaterra, alcanzaran a 648 millones de libras esterlinas,
.y de conformidad a la medida que ordena la revaluaeión se-
manal, según sea el precio del oro en el mereado.. aprobada
.luego por las Cámaras.
Febrero 21. - Según el informe anual del Banco del CA-
;NADA, las reservas de oro alcanzaron a 195.726.000 dólares
,'el 15 de febrero, contra 181.826.000 a que alcanzaban el 14
,de diciembre.
Marzo 10. - Se anuncia que las existencias de oro en ES-
TADOS UNIDOS alcanzan a 15.000 millones de dólares.
llia.rzo 26. - Se anuncia que las reservas de ero de SUI-
ZA que alcanzan a 19.974.000 onzas "troy" valuadas en 699
millones de dólares, se encuentran en su mayoría en el exte-
. .rior, especialmente en Estados Unidos.
Marzo 30. - Según el informe anual del Banco de ITA-
J,¡IA, el oro depositado en la tesorería de la Nación, alcanza
a 3.679.300.000 de liras
